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íío se devuelven los orlainales
jS U S € B IF « ^ I® 2l  
M álaga: un mes I pta . 
P rovincias: 4 p ía s , tr im estre . 
N úm ero suelto  S  cén tim os.
Redaccifin^ Administración y Talleres; 
M ártires 1 0  y 1 2
TELÉFONO NÚMERO 30
AÑO Vil. NÚMERO 1.949
B I A M I O -  A M O ..........................L A G A
..MIERCOLES 17 DE MARZO DE 1909
^^m ite la  d e las b o téila s
'«raeías, aboiaáimdese v e in te  eénM m es peí? eaáa. una
De tal 'pueden eálíficarse las innovaciones que en la venta 
al detall viene introduciendo el CAFÉ-BODE GUILLA MAR-- 
TIN,,., i  lumeda principal 9 , ofregienflo á 'precios sumamente 
reducidos, cáfé  ̂ vinos y  licores de caiMad in'mejorable. Pídan­
se listines ddprécíos ij 'muestras de vinos. Como vinos de 'm^sa 
se recomiendan:
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L A  F A B R I L  if iA ii
l i  FáMiC!̂  áe Mosáicos hidíásilscés mis m- 
1Ia¡«i ds..Andalucía y de mayor sspoítádéa.
Saldoaas de alto y ba|o feSleve'ímfa pruames- 
tedón, ííáMadones á mármoles.
FgbdcaciÓÉ de toda clase de db|etos de pie­
dra «rti8dal y granito.
-Depásiío áe cemento ^órílsad y cslss Isiéíáu-
Hca».' .Se fceQmfeadaa! público no;confunda mis artí- j 
culos pateníadoSp con. otras imltácfó'nés héchasi 
por algunos fabricantes, ios cuales distan múcbo ¡ 
es belleza, calidad y colorido. I
' Pídanse catálogos llustradcsi |
Exposición Marqués, de, Larios, 12, I
Perica Ptíe'stQi, 2.—M4£,A04. I
¡ ción interna que el 
I, derecho á presentarse como 
I censurar á ninguno por sus divisiones y di-
i En esto no hay clases ni diferencias; to­
ldos los partidos políticos actuales son lo 
■ mismo y se pueden hablar de tú.
conservador, no tiene dola genera!, y así eludimos las respoasabill- hilo de que pende el pan de sus hijos. , .  ̂ ^
elemolo ni á dades particularea que son ¡as; únicas quei La vida del dependiente se parece algún tanto á 
* ^  pueden hacerse éfecíívás. A la hoia de traba- del empleado; pero con la ventaja de que al áaiir
lar SP dpía hncp? á ln<? ntip oulí»rph v natural-! entraren otra b en cleh más, nof solamente en su país,sino donde se hable el mtimo 
mente, cuando sobreviene el fracaso, ¿^úé de-| jdioma. El circulo dei empleado es inco pparable-
rscho tienen loa que abandonaron 8U3 deberes |mgj5tg más limitado.
y se eatíeglíOJí á:Jos gobsínantes oor apatía, I En su patria no hay más qué un Gobierno y ;en- 
por ahorráíse mdleattó*? Dejad hacer.:.., y (tre los de aíras hacipnés donde sé h <bla>elmismo 
mientras el político utiliza ¡a máquina del EE-j idioma sp.nppcplbs extránjerosquellegan áocu-
tado para si mismo, ei industria! y el agíicül» I par déstinós públicos. .  ̂ .
íor tfsbsrjan sm meíerse en póliiica, para emi-1 virtud de estas consideraciones y ^  otras 
miPoer««e Pem el desastre lle^a Ilesa inevi-l “}“chas más que pudiéramos citar, se’puede dedu- quepe^^e. que-un oficio mecánico es hoy mucho raás in-
tableniente, por que cuando los que tienen y f,depcndiente y más favorecida en todas pártes -del
hacen la riqueza se entregan á los zánganos, niundo.
éstos hacen lo mismo que los próduclores: s La mercancía de! trabajo es una moneda que cir- 
.mirar para tú, medrar, enriquecerse. Y el Es- í'cula én iodos lo  ̂ países: mientras qu^la.de Iqs 
lado tiene dos sociedades 





H n E f a i l
Un excelehta laxafivcr y purgante fácil, y 
hasta ágradábíe para -
Los partidos aclnales
T  Ü  F  a  H  T  t í
I Buehé, Ya sabrán ustedes que se está mu- 
Ifieaáó éa Madrid la mar de gente. Los po« 
Ibrea sucumben al tifua y á la viruela y los ri­
scos á la grippe. Los viejas desfilan leníaraente 
en dirección á los esmeníerfos, acompsñados 
eh su viaje ídste por nutridos escuadrones de 
jóvenes y muchachos.
. B  S^Lacierva está furioso porque los pe- 
; í i ^ é o l  Ho écuitatos que en-Febrero último 
se murieron en Madrid 800 personas más que 
; en el mismo mes del año pasado. Dice que la 
I pubiícaeión de tales noticias nos lleva derechos 
¡ al pánico, y que el pánico no conduce á nada 
1 bueno. ...
¿Si? Pues sin las campañas de ios perlódí-
■ |f!, don Antonio Lafaénte, don Manuel y don 
Cario* de la Cámará, don Rafael Calvo Pino, 
don Joaquín Cortés, don Sebastián Brfalea 
¿ Domlífgüez, don Enrique Reyes, don Carlos 
:! Rpiz Gatcfa, don Adolfo Neira, don José Dd- 
,f'gadb, don Manuéi Casas Moyano, don Anto- 
I rilo Mqfliz, don Juan Villar y Ortega, don Eml- 
"ilo Cúnis, don Francisco Padrón Rodríguez, 
don Manuel Mesa, don Rafael Marios, don 
Érnliip Rüiz del Portaf, don Enrique Montes, 
don Fernando Cassiñi, d®n José Hurtado, doji 
idoi^i^nríque Garda, don Diego, CalerOo don 
Rafael Martínez Saujón don Gregpilo Lirio, 
Francisco Fernández, don Eduardo Beni-
. . .............. . . . . i Jéz  é hijo, don Vicente Férnández, don Enri-
. V. ... . . . . .u . . V . . . . . . . ddn Jnan Me?a, don Amero
enemigas, la b!e los/dependientesy^mpléaáps de G o b i e r n o , y a l j e ,  dop Aurelio' Sunrez é hrj rs, don Cdíib
n desprecio ai Go-.nes y: Municipios, está reducida á determinadas tánti^^  ̂ don Melchor- - - - cualidades. i.oan rviiRuai.
X  X.gcagaawliiwmAia
rfp lac rnnepr- 'COSÍ, aúa conílaii'sríamos aopoitando y consin- Otra vez dhdan agarrados de las c nse : {gg ygygügijzag del Asilo Tovaf, con
vadOrás greñas los ores, ivlaura y oanenez^^..^ ao. rmi«,í{«ría íraaorpanafína v, , . s u s  c e n ie ñ a re s  d e  m e n d ig o s  d e s a r r a p a d o s  y
d e  T o c a ,  y  o t r a  v e z  s e  d a  e l  e d in c a t i t e  e s - |j , s n n b í ie n í o s ,  q u e  v iv ía n  r e v u e l to s  c o n  r a ta s  
' p e c tá c u lo  d e  e s a s  e n c o n a d a s  l u c h a s  in íe s - je f lO fn ie s ,  d i s p u tá n d o la s  la  c o m id a  y  e l  le c h o  á  
t in a s  q u e  m in a n  a l  p a r t i d o  c o n s e r v a d o r .  |z a p a ía z G  iim p io . .
M a u r a  h i z o  o b je to ,  d e  s u  p r e d i le c c ió n  á  L C o n  J a s  e n fe rm e d a d e s  a p m e n tá  el h a m b re . 
l o s S r e s .  L a G i é r v a -  y  S á n c h e z  G u e r r a ,  q u e  I A n ib á y e r , d ie z  c íu d a d a n o l  c o m ie ro n  e n  f ig o -  
e r a n  c o m o  é l ,  p e r s o n a j e s  a d v e n e d iz o s  a l / n e s  b a r a to s  y  lu e g o  d i je ro n  á _ lo s  c a rn a re ro ?
! S i ! n  w rlásíco DartidVeonservador V re-1enviasen la cuenta al Juzgado de guardia. Unoa n t ig u o  y  c l a s i c o  ^ o l d e  e llo s  s o lo  c o m ió  v ív e re s  p o r  v a lo r  d a  45
le g ó  á  t é r m i n o s  s e c ú n d a n o s  á  o t r o s  q u ^  ® ® |c é a íím ó s . S in  e m b a rg o ,  e í t a b e r n e ío  im p la c a -  
s u p o n í a n  p o n  m a y o r e s  m é r i to s  y  m a s  p e r s o - |g j^ g ,g  Q^jjgj,^ jg  ¡igy g g e^  á  M C o m is a r ía ,  
a i i d a d  .d e n tr o  d e  l a  a g r u p a c i ó n  p o l i t i c a r  ¡ t o s  h á y  c o h io  fierasi, c u á n d o  s e  t ra ía  
u e  p o r  a c c i d e n t e  v i n o  á  c a e r  b a jo  l a  d i r e c - |  <3g ¿ jgfb jjder la  p íb p ie d a d ,  lé p ío r  á m á b k !  
c íó n  d e í  S n  M a u r a ,  a n t i g u o  s a g a s í i n o ,  c u a n - |
Migual.
( Al acto asistieron cprpisipfles de Jéfés y Qncla- Tes de los cubrpos de ésta uuárhíciónv tributand.d^l 
dm|dc los. hónpres dp ordenanza un batallán{del 
! Reglmiénto de Extrémadurií ’
blérno y la política, y la de los gobernantes 
de todos los órdenes y catagorias; entonces
observareis cómo el ciudadano contríbdyeaíe O  I Í ISfki A
se pone en combinación coa ei ciudadano ad-  ̂ C í i J  & P I  .! >': - í
ministrador, empleado, para engañar ál Esta- Para el próximo dia dé San José, no hay mejor ^
do; cada uno hace la vista goraa ante la irte- regalo,que una caja de botellas de vinos trasañe-, ^  ‘*'̂ 1
ju ia r id a i  que observa, pensando que á él, jos ^  . .  fMadna de la provlncta.
á él páítieuiarmeiite, .no le perjudica., Todos deyinqs^calle de la Bolsa, esquina á ca-
déjan hacer'y ta sola iddiferenefia ^feiodc^i lis- 
ce que se haga !o peor.
Guílérrez, don
do su difuntoTüñddó el Sr. Gafnazo lo saco| 
á ía vida pública en clase de polí tico de em­
puje y de porvenir.
Los conservadores hablan á cada paso de 
las divisiones y rencillas que existen en el 
partido liberal y en otraS fracciones de ía| 
puíiüca militante, olvidando que entre ellos¿i 
capceiaioi^óte, esQs Kiismos gérmenes dé|
descomposición íníerna son
.cerslstentes que en ninguna otra de esas 
'(.fracciones.
En el partido conservador hay un elemen-^
Venerables estantiguas salen al pa-iiids» grdvct» y ThVj  ̂â lorun» rtáfteá bJ óVe hqQe ' qu l e ^^^^  á alguna páite, 
Y es imposible renovar nuestro personal go- 
bernaiiíé, porque los caducos seflores-que día- 
posten de !tU8§tfós destinos sé agarran á la
to jamás vió con buenos ojos la prepon- vida con una .persistencia que indigna
derah’Cia de Maura y de los Íntimos aliega 
dos da ósté, pafíicuíarmente Sánchez Gue­
rra y La G’iei'va,cuya categoría en la política 
se considera: muy inferior á la de oíros seño­
res que en tiempos de Cánovas, de Siivela y
de Villaverde gtí,?árdn de predicamento y
g’ie no háy razón,séĝ .dn ellos, para que Mau­
ra los î 'í̂ ya retirado tan despectivamente de
la circúiácííti,, sólo por
propicioJ í  ser meond aonalmente 
^ de la poliíiea mauris-
en consonaa-
Tiene una ventaja esto de las epidemias 
madrileñas; Que están causando enormes es­
tragos enfre la ancianidad de alta estofa .
Y siémpre es un consuelo qúe sé vayan des­
ocupando los puestos, porque la muerte des­
aloja de elos á las lapas que los usufructúan, 
Padecehioü una generación de viejos, que 
hace muchos años deberíamos haber enviado
Para cumplir el deber seria necé9lsrlo Inter-: 
venir, trabaja!; para fiscalízEt, sería preciso 
que cada uno empezara, por cumplir sus obli- ; 
gacioíies, y como nadie quiere molestarse, en-, 
redarse, como llaman muchos al hscho de in-1 
íervenir en ¡os asuntos colectivos y públicos, t 
y son pocos !os que puedan creerse rigurosa-1 
mente observadores de sus deberes poUíicos ; 
y civiles, lo qüe se imponeos la líiájoíindife-i 
rencia y disimulo ailte las faltas de los otros,' 
y por consigUtenta el mayor desorden. I 
Dejar hacer significa pasividad, indiferen-] 
c!a, disimulo, aislamiento, no ordea; ínter-  ̂
vención quiere decir organización, fiBcaliza- ¡ 
ción, solidaridid, oiientaclón, orden. |
ü á  dia, los agricultores de un país, obliga- ’ 
dos por las necesidades, arrojados á la ruina 
íisbitneníe, por. algo que pesjudica sus iníeie- |  
ses especialés, se levantan y aclámats contra ] 
el Gobierno que desatendió á Ja agficuUura y j 
•atentó contra ella. Esto es ya una intervención, | 
pero es Imperfecta y tardía. Atiende á reparar i 
peijuicios pero nó á funda? beneficios, viene ] 
cuando el mal se produjo, y debió venir antes, j 
para evitar el desequilibrio de fuerzas é inte-1  
reses en la dirección genera! de ios negocios j 
públicos. i
Cada fuente de riqueza, cada clase social,! 
cada ramo de ocupaciones é industrias, puede 
teper en la dirección del Estado la influencia 
qúé ie corresponde, bastando quererlo con 
eficácia y oporíunidad.
Cuando esto no se hace, cuando se deja ha­
cer, todos c~n culpables y naaié tiene la' cul-
S O M B R A S
irado
instrumentos deg'í^S
ía, no siem pre en ai".moma y
cia con lo que debe s®** í  parti­
do cpnservadór caüío en conducta y pru­
dente en sus actos. , ___.
La clásica conservadhría, tíigairoslo asi, 
formada por los hombres que tuyiefo.?, a 
Cánovas por un genio y  un gfan estadista, 
á Siivela por un espíritu refinadamente cui­
tó y de prudentísimos procédiniieníos como 
gobernante y á Villaverde por un carácter 
Tecío y enérgico, no han llegado á dar beli­
gerancia á Maura, á quien siempre han con- 
sideradocon cualidades de gran inferiori­
dad, con respecto á aquellos otros. Las vici­
situdes de la politita monárquica precipita­
das per la muerte de Silyela y Villaverde 
llevaron á Máurá á la presidenda del Con­
sejo de ministros y con ella á la jefatura de! 
|3artido conseryadór; esta última, parte, en 
ápsriericlá, fuÓ aceptada po? todos, pero 
Siempre con las reservas mentales que dan 
A que esa consistencia, esa unidad 
¿fgaj'+ído. sea ficticia, falsa, como así se ha 
manifestadS 5  «« «aniflesfa en cuantas oca­
siones ta tenWo C“« *0 ” eterse á la piedra 
de toque
Yo íio, deseo qué se muera nadie. Probable 
mente fiégáíé á viejo y no me agradará, si así 
me ocurre, que pidan mi muerte en privado ó 
en público. Pero sí anhelo que los inválidos 
de la política, de la Admlnisíración de todas 
las mánifesíadones nacionales, se retiren á sus 
cuarteles de invierno, y a! amor de laiu.mbre, 
se coman las fortuniías amasadas en los juve- 
niiesaños.
Consiento incluso en que Ies paguen sus 
pensiones y gangas. Pero, ¡per Díosl Que 
nos dejen erj paz, que evacúen la plaza, que 
no Impongan á la vida española su ctlteriol 
egoísta y, chocho...
Por esó rníro'cón simpáííá á la grippe, ha­
cer enítelos dé arriba el mismo estrago qué el: 
tifus enlíe los de absj '.Venga á los jovenes sin 
sitio y á los pobres sin pan y.sin füego, Es ni­
veladora y justiciera y merece todo género de
¡Que no sepa nadie 
que yo á ti te quiero!.. 
que reposen juntos nuestros dos carillos 
y que los envuelva la paz del ministerio.
¡Tiene tanto encanto 
querer en secreto!
vivir en la sombra, besar tu mirada, 
la dulce mirada de tus ojos negros...
¡Que no sepa nadie 
que yoá ti te quiero!
Después de la ausencia 
volviste, y el duelo
borróse en mi alma, murieron mis penas 
y acabó el calvario dé mis sufrimientos. 
Yo soy un cobarde 
lo se, lo comprendo,
¡pero es tan hermoso besar tu miraía, 
la diilce mirada de tus ojos negros!...
Más bajo... bsjito... 
aquí en el silencio
no evoques visiones del pasado, calla... 
que la medicina del alma es el tiempo.
Que no quiero oirte, 
no quiero, DO quiero... 
como si yo nunca lo hubiera sabido, 
como si yo hubiera se ñado despierto.
. Yosoyua cobarde . 
lo  se, lo comprendo, ;
¡pero es tan hermoso, besar tu mirada, 
la dulce mirada de tus ojos negros!
tibio capitán
Talla en el Ayuntamiento á la uná, tres sargén 
tosdeBorbóHi
Descanse en paz y recíba SU famUia nuestro más 
;SéntIdo;pé8amé. ' ' ; .' --.v; 
Sendcldik [a plaza para 
Parada: Ext emadura.
iver é hijo, doíi José Fernández tíelRápiÓfl
Víiiaf.‘
Don. Juan Cassna.dors Adolfo Gómez Cottá, 
aón Ilísé de Ja Mata, don Luis Son virón, don 
EddafdbldéTofres y Roibón, don Mateo Cas- 
tañer, don Francisco Mas«ó, don Enrique Rá- 
yps B^rrionuevo, don ManiCJ García Guérre- 
w ,  d.pn José López Baízo, don Vicente Hur- 
ta'tíój don Juan,Cebrerps, don Aatiuel Alvarez 
Nét, don Joaquín don José Á'iñíía
Visita dé Hospital* y provitiohési Barbón sép- ÍlW Enrique Muñoz, don Enrique
Alíamámiento ds m orará
,EI dia cinco de Agosto de 1S08, José de ía Tostre; 
Rivera (a) Beena, llamó á la puerta del dOmicilfbí 
-dé Matilde Santos Sánchez, sito en la caSá númera 
2 de la eslíe del Purgatorio, de Anteqqera.
Como eran las diez de lárioche, horá pbco ábro- 
ibir visitas, Matilde se ne^ó á'darié
¡Que no sepa nadie 
q .:ey o á ti qjiierol
E duardo Baro.:
ps. Y del inistno módo qua se burló el deber, I s i  T n a n  f l í p í f l s i l i
se sufre luego la ruina y la vergüenza, sin sqn- m U m I  C  1 1 1 U Í1 1 4 1 v 1 m LC4UL
rojo, porque el deshonor que és de to d o s,: El domrngo 14 del actual, á láó tr/es de la 
ninguno !&cree p p p ío . ^  ̂ tarde,tuvo lugát la junta general de la Liga pa-
Esto se deriva del maf que ílíiniamoa la in- el speorro de indigentes y extinción de la 
diferencia politícrí; es decir, la^dejación que mendicidad cailelerá (Asilo de Jo s  Angeles) 
cada ciudadano hace d̂ e su derecho á iñieíve* gg gj, í>aiĝ cJo Eplseopai y bajo la presideneis 
sur en ei funcionamiento del Es,ado. del Srv Obispo, oon asistencia de los señores
pósito para rec
entrada en su casa á José de la Torre, y éste firme? 
en sil propósito de penetrar en elia de graao ó por: 
fuerza, cogió una escalera de manq y á sémejanza 
dé los antiguo trovadores que tatito eesalzaron 
los poetas cúrsiles y ripiosos, escaló el balcón, 
entrando en la ,casa; , , , - ;í ' ; ? /
Una vez en élta, e f  valiente escalador causó.coai 
^n,grm,a., blanca varias .erpsioñ'éá 'en\éL LúellO 'Ji 
Wario izquierdá á Matilde ’Caátilló,''8Óbriha dé ,1.a; 
dama de sus pensamierítós;
Considerando el: représentante dé lá ley qué es-v' 
tqs hechos constituían un delito de- ,ai|anamiertto;] 
dé morads, y una falta incidental de lesiones, so-S 
licitó ayer ea la sala primera, se impusiera al pro-: 
césadó lá pena de tres anos, seis,méses y veintiui4í^.,:
‘días de pVísión corrección,ál póíí éiaU'ánamieBto yî P* Pea?»*"
diez días de arresto mehófpoL las lésiénesí  ̂ ...- . . >
,, -«;E jbcai
En el corleo de la ,mañana sal(ó;ayer pata AnteV 
quera el Fiscal dé está Audienciá, don Aniontq Ni-ij 
colás. y Fímández, que ácusafiá ayer,mismqen laf 
bausa instruí ia por el juzgado; dé Campillos, con­
tra Antonio González y González,. presUtitóáu|pt^
Señan, don Enrique Perez, don Mariano Acos­
ta, don Luis Hares, don Juan Bsnltez, don 
Baldomero Baco, don Jaime Ferrer Ciro, doq 
Martin Vega del Castillo, don Eduardo Qsín 
cia, don Rosendo Rodríguez, don Rafael Gana 
zález, don Bernardo Guerrero, don Gonzalo 
Arrabal, don Eugenio García Souvhón, don 
Rafael Duráti Pulís, don Adolfo Gabriel!, doti 
Manuel Carrasco Guerrero,don Marciiio León, 
doíj juan  Martín Sánchez, don Feliciano de 
don Bernardo Aponte, don Antonio 
Soiier, don Francisco Luqug Muñoz Director 
de ‘El Debate.», don Mariano Gómez, don Da- 
fío j-aguu®> dqa José Cmceí, don Arturo Re­
yes, idon Alfredo SchfiSsder, don Fernando 
Ruiz de J a  Hman, don Isidoro Prieto, don 
Eií¿ehio y don jiisn García Serrano, don 
dro Móréhp, don Luis Marra López, don Ra? 
ff(é! Cálvó, don Geaar Machuca, don Rafael 
Milñbz Rublo, don Francisco Echavartia, don 
José Ponce de León é hijas, don Manue! Lu- 
qúéj don Jüah Serrano, don Fmnéistío García 
Gútiérreiz y ios redactores del «Él Debate* y 
¿El/Piípular» don Nicolás M. Cerisoia, dQá 
Féfíilándó CarbaHsia y don Eduardo Baro,
’ Reitéráinos á la fatniüa dsl finado nuestro
/\niuniUAJu dic¿ vjuiiaíxica, uicauuiv a iui  - tj. m
del delito do asesinato pérpétrado en la pérsOnk] esmaltes, Tâ
de su novia Francisca-Casás. , baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
El representante de la ley solicita para él proce-í
sado la pena de cadena perpetua.
Séñalamieittos páVa MoX 
Sección pHinefá
Álameda;—Lesiones.-r-PfócésadÓ,, Jqsé póúzá-í
■ •• ' * ■' Pro-'.donFrancisc^ Masó dón Eduardo y d o n ' M a - 1 s e ñ o r  Andáriás. 
P n r i r t  í p c n  rlo l P o n + m  ' teo Gastañer, don .Adolfo A. Arméxndáriz. dón ?curador, señor Berrobianco. •
U O IlC lirS O  Q6 i U O IlirO  Juan Cebreros. don Manuel Garda Güerfero, \
don Joaquín Solano, don Fí-andsco Linares,I 
K 6 p U u l lG E n 0  r 6 ( l6 rS .i dOn Joaquín Jaraba, don Federícp Vílcher,'
e.^108.
La disidencia siempre les eñ todos los pueblos de ese distrito, reite
Sánchez de Toca, no es una disi^^ucia ex en nombre de todos el test!
grippe, duro con ellos I Retíralos, 
puesto qui ñO quieren retirarse. Y de paso 
«espeta á los que, como á mí me ocurre, vivi­
mos en ese ambiente espedsi de la clase me­
dia, compuesto de angustias y áe dísimulQá- 
La eiase raedla es tán digna de compasión 
como el pueblo. Más aún, porque la miseria 
pesa más, cuando i£ íJUtítíg jwa levita que cuan­
do una blusa la enseña...
Fabián VídaC.
Madrid.
Iitis liberales de M álaga
Una carta y un telegrama
^  . .  - , . u don Gm los Rivero, don Salvador Góftéa Sh-
Termmado el plazo de admirión de los bo- qgn Garios Carranque, don Ubaldo Gu- 
cetos consignados en la Baee 4 .» del Concurso {jéirez, don Carlos Alvarez Uinio,-don Fíoren- 
abierío por este Centro, entre los artistas de tino Negro, don Antonio Gonzáléz, don Iridiro 
esta capital para erigir una lápida que perpe- yerges, don Joaquín Garda de Toledo, don 
lúe la memoria de don Francisco Pí y Marga!!, jas„, Portélés, don Antonio Ruiz, don José 
en la calle de este nombre, se ha procedido á Torres y Notario D.Antonio José ürbanó! 
!a designación de los señores que deben com-| gj señor Oblspo áa las gracias á los concu- 
poner el Jurado calificador, cuyosTiombres se j jjenieg jtor su asistencia y hace conaiáeraeio- 
publicarán tan pronto ios iateiesados acepten|j|gg ggpfg el éjercício de la caridad, 
ios mencionados cargos. . . . , |  Por el secretario don Eduardo Castañer,,se
Lo que se pone en c^nodmleaío de Ios, a r - |y ^  pria meraória en que se hace
íístas autores de los trabajos recibidos y deía-|¿jjit£itgr jg ig^gf nevada acabó por la dlrec-
ilados en la siguiente relación:
1 .® Un bpéeto al lápiz.-Firmado.—(Sin 
lema.)
2 ° Boceto ea escayola. ~ Lema: «Salud». 
3 .® Boceto en escayola.—Lema: «Frater­
nidad.»
Málaga Í4 Marzo daJR09.—El Secretario,
MadfidlS Marzo 1909.
Sr. D. JoséM.®'Roldán.—Arclildona,. 
Mi distinguido amigo: He tenido e! gusto de 
recibir su telegrama en el que me participa ha­
ber quedado constituidos los Gomltés libsra-
lomo.
W ^ g i n m m w ^ ^
tiva en dicho año (1908) de ella se dedu 
ce !o siguiente; que diatiamenté sostiene el 
Asilo 2Q0 pobres proximamenté, qué en el 
año se han repartido en dlchq aéilo73 mil 
raciones, zs han recogido más de mil pé» 
bres que pedían en la vía pública, sé Ies ha 
facilitado á muchos carta de caridad para qué
Viriíoola d®l E spaña
De venta en. tbdoé íos Hoteles, Réetaurants 
y Ültramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
O CASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri- 
casi'..
d e  G ra s a n  « la  n . ‘
O M a d e i i r s  w k s r e M g k a s
■; ' i J s s t i t i a t o
,';;,;'-;íííÁ' Í6 álas nueve da la-niafiaa®
' BfrÓisíeífpi.Altura, 755,£5..
; T é sa p e fa tu ra  m ín im a, 8,0.
Idém ffláitima del diá anterior, 17,Q 
Dirección del viento, N 
dBütado dei rielo, cubierto,
; l^ ta  dal mar, calma,
parálisis antiguas, anemias, 
sifilis, neurastenias &.





primera enseñanza B. L. M. al 
Popular y tiene el honor 
pariiciparie haber tomado posesión de este 
Que ha sido nonibrado en vir- 
y ofrecerle incondlcional- 
s®*̂Y|ó!08 para todo cuanto se reía» 
clóne con el julsmo.
.Martin Vega del Casílllo aprovecha esía 
reiterarle e! testimonio de since-
Pedro R o m á n , B.*̂ : Él Fié§ideníe, A. Pa- vayan á su.s provincias,.á otro^se les ha páwi
B  i» , R O B Ü O
Hora de consulta: A láá 4 sóíáhienté' 
SOMERA, 5v -M a la g a
EL TRABAJO
elusivamente'personal de este señor, 
se en éi personalizada la disidenciadé tooo 
ese elemento á que aludimos, conservadorj 
de cepa, acostumbrado á gozar de la pre­
ponderancia que cree le corresponde den­
tro de las situaciones dé gobierno forma­
das por su partido, y á quien Maura ha 
pospuesto á ese otro elemento aventicio que 
él trajo como lastre a! ingresar en las filas 
conservadoras procedente del fusionistno 
liberal, de donde íámbién procede el señor 
Sánchez Guerra, cauSahté actual de! recru­
decimiento de la disidencia en que se halla 
el señor Sánchez de Toca, y que hoy está
mottíojle su adhesión, que yo agradezco mu-
■J?hí8ímó: w .
í^iiágole que & iodos haga presenta mi re- 
coaocimienío y Vd. reciba mi felicitación más 
afectuosa por ei acierto eon que ha dado cima 
á tan briiráfiíS organización.
Yaihe recibí# Jas certificaciones delab acias 
deconáíiíuclótí de ló,5 Gomités, cuya aproba- 
ciósi pártteipo á sus jeápseUvos Píesidentés.
Sabe vS suyo affrao. amigó «í é, q. b. g. m., 
S.Moret.
Teiegnam a
Roldán.—Diputado á Coríes.—Archidoná. 
r-.Moret aprobado gran eníusíasmo Comités 
ese distrírp, hoy comienza contestar Presiden^
siendo objeto de la comidilla política^ ®^ite8,escribe á Vd. cariñosa cárls. Situación más 
qpe entretienen sus ocios los graves padreslsggufa j¡iuaca, cohíribuyéndo afirmarla 
de la patria en el Senado. ieuantp hacer proyecíaban Málaga; enhorabue*
Debemos quejar, pues, en que cuando se l na, ‘adsianfe.—E/á^üarffc.
trate de divisiones y de luchas intestinas en 
I9S pártidos, los conser.vadores .no deben 
s‘gr osados á tirar piedras al; tejado ageno, 
porque de vidrios rotos están elips, sobre 
poco más ó mfenos, como todos los otros
U
lili»
A la hora del arrepeníímientó, r.os dejamoa 
partidos. En la apariencia resultan algo más|íl.cümeíííe engañar por nuestro amor piopio 
unidos por que tienen un lazo común queique se resiste á confesar sus culpas, 
les liga, el lazo del presupuesto, d  lazo del i No queremos haber participado en las des­
comedero; pero, en el fondo la armonía y Jai comunes Y hasta nos disculpamos de 
inteligencia que entre ellos existe no p u e d e muestras propias, atriísuyéndplas á laac-
ser más deplorable; casi casi le pueden ® ,,
ouinprv rava á las armonía? onirs l í h ^  España, COn moílvo de ICS gran-quinee y laya « Ms armonías entre hbefaipS|jjag,¿ggggj.j.gg úlUraos, y constantemente y en
yLdemócratas dinásticos en cuanto a losl todas partes, se áa, cri mayó? 6 menor grado, 
procedimieníós y la política del blóque. f mismo hecho. Si por fin, llegamos á aceptar 
y  cuando un partido se halla en la situa-| nuestra parte de culpa, I9 hacemos declarán-
Cuando na joven piensa por primera vez en el 
modo de ganarse la vida, los gajpleos de corpora- 
ciJínes y hísta los nada' vení?j sos d.e! Gobierno y 
oficinas particulares le seducen por lo hof^adog, y 
Ips trabajos mecínicos leitspiran horror por lo 
rudos.
El empleadomira 3I trabajador con cierto des­
precio, y más de uso de és.tos ambiciona la posi­
ción de aquellos señores.Macho^ tií^nep el 
por degradante y en nuestro eoncepto,ninguna pue 
de levantar la frente con más orgullo que ej hombre 
¿oblado todo el día sobre su trabajo.-Sny im obre­
ro 44 PWgceso: contribuyo al bienestar de la huma­
nidad eokef sudor de ntifrehte; soy un miembro útil 
á la Sociedad—patáQ déeír gon gople orgullo.
Hoy ya se empieza á reconocer su mérito; njaga- 
ns se apreciará mejor.
gado el ppssie por fefíocarri! y coche JiaVtál 
sus pueblos, han sidó sócorrjdós ¿h ei récogí-^ 
miento más de dos mil pobres tfáriseuhtés y* 
ig te l íá s d  y otros extremo?. |
| í  Sr. Mas.óleé ^afos esmd|8í|éói pólr lo', 
que se demuestra que el déficit qüe ®  
asilo en fin de Febrero del año actual es de*
fO aprec!ó;^y consideración más distinguida.
Málaga 15 de Marzo de 1909.
■ Agradecemos mucho ja cortesía y reitera-" 
mqs al Sr. Vega nuestra felicitación.
Robo,»:
___  - - - ______ ______ , Ayer á las'cuatro se verificó la —
7,941 pesetas, Hace historia de Jas vicisitudes p* fcementérló dé San Miguel del qadávéí 
y dificultades por qué atravRsa el Aéfio,excita ̂ ®Phán de navio, den Francisco Jiménez 
á todos pára que dada p ó  Óengá de su parte
lo que pueda en el deber que todos tíenea ée K  compañía 4eJfegimieiito^ Extrema 
acudir en soeotfo de íos desvalidos y desearla  ̂®hra y dos dé! regimiento dé Borbón, hiele 
que el pueblo pudiente de Málagp le ayudase . al cadáver los honores
.madrugada de hoy, y de la 
Cás9 hm : m  de la cañe de la Victoria donde
p5r,neha,’ íe han 
á Esísaislao
‘ '̂i co fó h á |^ ^ a ; 7 camisas de cabálleso, 13
lares de ©alcetines,
Pár^líévár á cab^ dicho robo, tuvisrq;i que 
IsMfer boMaB táplas del edificio. ^
^  trafíaí3,^or I'eva siempre en sus brazos y en 
SU Inteli^enciá mfa riqueza que en todas partes se
n¿rf8íía; riqueza ris lscyal ^grla muy el 
capitalisiá.
Ies releve de tan pesada carga, '  f^jez'TJuiJa#; ;ci6n
El Sr. D. Mateo CasíañerVee historia del ; Qu|l!ermo f o r p d e  Nayaria,d^^^  ̂ Idlacivil. «t.aancsaae la guar^
Aslllo, del trabajo llevado á cabo,.causas del Jiménez Pidái, dori Fradciicó..TÓím^^  ̂ U na aola^aoléa.—Andrés Roms Aauiiar
déficit, y necesidad deaihUrar reeprsor Por ¿ y^??lí§anuel W  condu- que es el individuo á quiers ayS a l u I S
torios, Ibsmeúios. • ^   ̂ el iéfetro desde la capilla ardiente Sia.cartera V e S
El Sr. Jaraba se une á las manlféstácloheslcpehe moítuorio, tirado porqcb,o eaifeallós em 
del Sf. Csstañef, cree que es irídispéhsábléi P^Í'^^hadOfj
ecnaí íílSnQ líQ^OS íof ^ r s p s ' ^ é  hlYáJ o
Supongamos por un moméuto que nadie q u ie ie lq n e  se. b u sq u é  éé6R 0m ia| y  q u e  é é .|o ra é p te  ^
hacer trabajes rudos. jsu se r íp c ió íi, y  q u e  J a  a q tu a l'jg n ta  d o n  jo fié  J , d e  la S a le ta ,
¿Dónde conseguiremos el pan? ¿Dónde la ropá? Ic re é  e s  in s íitu ib lé  jpor Id q ue  propoíifi q u e  co n - ? ndoifc! H u rtéd o  Jan e r y  d o n  M aáu éi D o-, 
¿Cómo,podriamos trasladarnos de un sitio á otro? ju r iu e . A sí lo  acu erd a  la ju n ta  p o r ac lam ación . .
¿Quién construiría CÍ83S para n ibergaraos? ¿Qué ̂  T am b iém h acen  USÓ d e  la p a lab ra  v á rio s  s e - !  p íe s íd é n e iá  del d u e fo  ia fo ra iab an  el 
lu ír im iV it  f S  mô ^  ̂ ño res su scfíp to re? , e a |re  e llo s ,f |.Jo s ,qu !a  D el- ^Jo b éín ad q r im ilM aíj VíHalón,. e l  a lca ld e
S j ”; gado y práponenque pOr todos jos .msúios Revuelto, don Manuel 4® Ja Clmara,
aumente ía ‘suscripción y algunos de eljos gg'aPA Sslyador GoriéSj, dOft-MBiiuel« Jiménez Pl- 
suscfjbsn pon doble esntiqad de ¡a que ebn-l^®’» 
ídbuyea en la actuaildád, r  ¿ jeisco y don Manuel Cálafát, y don
ca. Suprimid el trabajo y itiiquilareis la humani­
dad en poco tiempo.
Utiles y muy, útiles son los trédicos, los abogan 
dos, los artistas, los escrhoies, etc.. Pero el tra­
bajador es necesario. El es la fuerza motriz que 
empuja el progreso; él eg la pase de ese grande 
edificio que liamamos prosperldard,
¿Y qué diremos del empleada? El empleado es 
también un hombre necesario y dé ningún modo 
Céns'uramos al que cumple con sus obligaciones 
al que fielmente dá su trabajo en cambio de un 
sueldo que le pagan, pero ip tenemos iéstima por 
la mala elección de carrera. jCuá?'íás humillación 
nes para conseguir un puesto! ¡Cuántas privacio? 
nes y miserias cuando está cesante! Et empleado 
está siempre bajo la espada de Damodes, espada 
que en el momento menos peng^do puede cortar el
el escándalo de la iglesia da San 
I Jp.P» ooé.máujfieata que él no pidió parte de 
contenido á dicho señor, y sí reclamó el 
auxilio de losiagentes de Seguridad, fué pa .̂ 
ra que la cartera quedase depositada ea pode? 
de. ellos,,, .
SÍ! saram pión  ea  M álaga.—Desde hace 
varios días se, vienen registrando con mucha 
frecuencia casos de sararapión en Málága.
En algunas calles del barrio de la Malagtte- 
tá, ia enf|7medaá es genera!, pue.*r rara es la 
cása dóRu® no existe algún eníerrao.
La Alcaidía dictó órdenes para el comple^
Por uitlrao se acuerda los medios de Y FranCltco Tójfsi de NVp® de Jos atacados y la Inspec
ner por algún tiempo los pobres y que se ha- ' ; 1 '
gan esfuerzos por buscar niieyas süsérfpcioaes 
y donativos y excitar á la prensa para
ayude á esta o,0ía benéfica. que
don Eduardo León y Ssrralvo, don José Ba­
rrera, don Antonio Qalvez, don José Sepúive^ 
da, don Ramón Urbano; don* Bernabé 'Viñas;- 
El agua déla Salud de Lanjarón conviene á todo' Manuel Domínguez, don Félix de Ja Ma- 
el que por su profesión ileva vida sedentaria y fé> don Alfonso de la Gámara, don José Mon- 
por falta de ejercicio no hace de un modo compie c tero Río», don Eduardo Parra, don Antonio 
to la digestión. j Qranados, don Luis Eombardo,don Juan Ma|u-
Én ei aeompañamlento que era numerosísimo I Ja® oon el mismo propósito, 
figurábanlos siguientes.señores. • i .Cás?Idad.-María Mpreno, que habita en la
Doji Carios Ríveró, don Ricardo de la Rosa;|callé de Agustín Parejo núm. 33, implora Ja 
V.. ¿7.Í. .J!.. I ..X.» .. e  .. *>cajriqáá de las buenas almas, encontrándose én
'angústiósá ipituaclón, con cuatro hijos menores 
y áü máfidó énferm’6 .
^ G encarrada.—En la casa número 17 de la
calle de Reding, se presentaron ayer, armados 
de latas y otros armónicos instrumentos, los 
individuos Bautista Msrtlue?, Francisco (a)
..1
f » W lS K iA M M i f e i » e o l e s ‘i y  d e  M a i» g o  d e  t 9 f l f t
íálendario y cultos
í £ A n z o
Lküe nu2va el 21 á Ies S‘l i  mañana. 
•So!, ®aie 6‘11 pdaesc 187.
1 7
Semana 12 »~^E R C O í.E S  
Santas d€ Aoy.—San Patricio obispo de 
Irlanda. -
Santas de mañma.—S&a Qabrie!, ateán- 
ge!.
JiiM loo p a r a  hosr 
CUARENTA H O R A S .-Ig lesiade lasM ei-
cedarias.
Pata (Hoñana.,--lglQBia. de San José.
F á i t o l o a i  ® s p e o l a l
í
para botelleus, planchas para los pies,




Bigote, Tobalo León y su esposa, Juan (a) Ru­
bio y Francisco (a) Hilero, loá cuales obsé- 
qniaron al vecindario con un fenomenal escán­
dalo, lanzando piedras ai interior del edificio.
La portera de la casa resultó herida de una 
pedrada en la mano, negándose á ser curada 
eii la casa de socorro.
Todos los alborotadores-musicales fueron 
detenidos.
B lasfam o .—Por blasfemar en la vía públi­
ca. ingresó ayer en ¡a Aduana Antonio Muríel 
Bandera.
R e y e rta .—En !a calle de !a Trinidad riñe­
ron ayer, produciendo un gran escándalo. En­
carnación Izquierdo y ios hermanos Trinidad 
y Francisco Naranjo. * , j
Resultaron lesionados los dos segundos,’ 
siendo asistidos en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
La agresora faé detenida, 
p o g o b a iie n ta .—Por desobedecer las ér- 
denes de los agentes de la autoridad, fué ayer 
detenido Antonio Crespo Ibaralai^
U n p<@oáo.—En el puente de la Aurora, 
promovió ayer fuerte escándalo Francisco Cor 
tés Jiménez, quien en completo estado de em­
briaguez no dejaba transitar á nadie por el 
puente, alegando que era de su propiedad ab­
soluta.
Ei propietario fué detenido y conducido á la 
prevención de la Aduana.
A m piiacióu.—La compañía de los Ferro­
carriles Andaluces amplia ia tarifa especial nú­
mero 35, para el transporte en pequeña veloci­
dad de azúcares,desde la estación de Granada 
á Málaga-Puerto.
Dicha tarifa caducaba el dia quince del ac­
tual, y continua rigiendo segúni lo ordenado, 
por tiempo indefinido.
E i ja o g o .-  Por jugar á los prohibidos de­
tuvieron ayer ios agentes dei cuerpo de Segu­
ridad en ía Carrera de Capuchinos á Pablo 
Misas Rosas, el cual ingresó en la prevención 
de la Aduana.
E n  e i Im p e r ia l .—Ampliando las noticias 
que ayer dimos á nuestros lectores de lo suce­
dido en el café Imperial, consignaremos que 
el hecho lo motivó un parroquiano de dicho 
esíabiecimlento llamado D. Francisco Benitez, 
el cu&l habló en mal sentido de una señora de 
la famUia de! joven don José Morales Rosso, 
si!2 prcíS6Rí6*
Según raanifásíé éste, requirió al señor Be- 
nüez para que iso ofendiera á dicha señora, 
siendo coníssíado en formas groseras y agre­
dido con un bastón.
Entonces el señor Morales se defendió ti­
rándole una botella y sacando un revolver, del 
cual no llegó á hacer uso.
Los agentes del cuerpo de Seguridad detu­
vieron á ios contendientes, conduciéndolos á 
la inspección de vígiiancla.
U n h o r id o .-E n  ia casa de socorro de la 
cade dei Cerrojo fué ayer curado el niño de 10 
años Jqan Rico Bueno, de una herida leve en 
el brazo izquierdo, que le fué ocasionada por 
un trabi^ador de ios almacenes de don Gui- 
iiermo Reía, no deteniéndole por haber apela­
do á ia fuga.
P re s id e n ta .—D. Francisco Andrade se ha 
encsirgado nuevamente de ia presidencia de la 
Junta del pantano de Ardales.
N o h u b o  em b& rgo.—El señor Cónsul á 
quien se aludía en el sué.'íp publicado ayer, 
referente al embargo de muebsfS hecho por la 
Arrendataria de cédulas, nos participa guo si 
bien en el acto de presentarse en sus habita 
clones el agente de la Empresa hubo algo de 
Impertinencia, no se verificó el embargo de 
nada ni se cometió ningún atropello, por lo 
cual no hay motivo para entablar reclamación 
de ninguna ciase.
Queda complacido el comunicante y las co 
sas en su lugar, como es de justicia.
J u e z .—Don Juan Gutérrez Delgado ha 
presentado um  solicitud, interesando se le 
nombre juez Municipal de Faraján, 
Ddxmno'Isia. —Han sido denunciados los 
cabreros Francisco Sánchez, Rafael Zambra- 
ns, Antonio Caño y Lorenzo Pinazo, pér ex­
pender féche fuera desús cerresponfentes pa 
radas.
S u b a s ta .-S i  juez de instrucción del distri 
to de la Merced^ saca á publica subasta la casa 
núm. 9 de la eslíe de la Trinidad, señalando 
para el aeto del remate el loca! de dicho 
juzgado el dia 7 de Abril próximo á la una de 
su tarde.
La subasta se efectuará sobre el tipo de 
1.250 pesetas.
Do a p reheun iéu .—El inspector de Adua­
nas de Antequera saca á subasta el 28 del ac­
tual, 71 litros de anisado, procedente de 
aprehensión.
Rusgro.—Nos ruega Francisco Crespo, ha 
gamos constar que el detenido por escándalo 
en el Teatro Moderno, no fué él, sino su her­
mano Fernando 
Queda complacido.
A y u n tam ien to s  m orosos. ^Por el Go­
bierno civil ha sido ordenado el paga« sin ex- 
cusa,en el plazo de oche días de los descubier­
tos con ei Baietin Oficial á ios Ayuntamientos 
de Algarrobo, Algatodn, Alhaurín el Grande, 
AÍhautin de la Torre, Almogla, Alera, Alozai- 
na, Alpandaire, Ardales, Benagalbón, Bena- 
mocarra, Borge, Burgo, Campillos, Canillas 
de Aceituno, Casarabonela, Coín, Cuevas Ba­
jas, Cuevas del Becerro, Cútar, Fuenglrola, 
Gaucín, Genalguacil, Istán, Jimera de Libar, 
jubrique, Macharaviaya, Maniiva, Manda, 
Montejaque, Ollas, Paráuía, Pizarra,. Ronda, 
Sayalonga, Bedelía, Sierra de Yeguas, Teba, 
Tolox, Vslie de Abdalajis y Vifluela. ~ 
Salidero .—En la calle de la Cruz Verde, 
frente al núm. 47, existe un salidero de agua 
de TorremoHnes, de alguna consideración.
L a  afisión á  lo s  p e r ro s .—Los vecinos
tándolos con carnes en mal estado. Inútil es 
decir el olor que existirá en la casa.
«SCartin V ázquez» .—Corridas que hasta 
la fecha tiene contratadas el valiente matader 
de toros Francisco Martin Vázquez.
Abril, 11 y 25, San Sebastián; 18,19 y 20, 
Sevilla (corridas de feria); Mayo 2, Bilbao; 9 
y 15 Madrid; 16 Valencia; 20 Alicante; 30 y 
31 Cáceres; Junio 6 y 20 Madrid; 10 Bilbao; 
13 Valencia; Julio 25 y 26 Santander; Agosto 
1 y 2 Vitoria; 3 Alicante; 22 y 29 San Seb|s- 
tlán; Septiembre 5 y 6 Hueiva^' W : Aî ^̂  ̂
cate; 12 San Sebastián; 13 y 31 Salamanca; 19 
Madrid, y en trato con las empresas de Bar­
celona, Valladolid, Pamplona, Murcia, Bada­
joz. Cádiz, Puerto de Santa Matia, Logroño, 
y Zaragoza.
Este diestro fué contratado á México por 5^ 
corridas y en vista de ;ies éxitos alcanzados 
ha llegado á matar 22 corridas, 10 en la capi­
tal y 12 en los estados. Cen su beneficio que 
ee verificó ei domingo 7 del corriente en Mé­
xico dió por terminada, la temporada sacando 
de dicho beneficio una ganancia liquida de 
12.000 pesos oro. El viernes 12 embarcó en 
Veracruzen e! trasatlántico francés «Cham­
pagne» cen su cuadrilla y llegará el dia 26 del 
corriente á la Coruña.
S a lv am en to .—Anteayer estuvo á punto , 
de ocurrir en Guadalmedina un desgraciado; 
suceso,que pudo costar la vida al niño de cua-; 
tro años Manuel Cáceres, hijo de nuestro esti­
mado amigo don Enrique.
Al cruzar el chico por la surtida de Martiri- 
cos, tuvo la desgracia de caer del tablón al * 
agua, siendo arrastrado por la corriente. |  
El jóven dé dieciseis años Joaquín Jiménez 
Hermoso, viendo el peligro que corría el pé- 
queño, se arrojó al agua, consiguiendo librarle. 
de una muerte cierta. |
El valeroso jóven que tan humanitario acto ’ 
realizara es manco.
Rasgos como el que nos ocupa son dignos 
d&elogios que nos complacemos en tributar.
P ra e tic a n to .-A y e r  se posesionó de su 
cargo el nuevo practicante de la casa de Soco­
rro del distrito de Santo Domingo,don Joaquín 
Mellado Ruiz.
De ro  p e rio d is tlo a .—El periódico La 
íferíad Católica ha déjádo de publicarse, fusio­
nándose con el Diario Maiagmño.
A  C ó rd o b a .-H o y  sale para Córdoba 
nuestro apreciable amigo don Enrique Cáce­
res, empleado en los trabajos del Canal de 
Guadalmeilato,
N o m b ram ien to .— Don Félix de 'Torres 
Cano ha sido nombrado corréspo/isal para Má- 
laga*y an provincia del semanario ilustrado de 
espectáculos «Toros, cañas» que verá la luz 
pública en Aiicanteel 12 de Abril y del cual 
es director y propietario el inteligente afíciona-; 
do sevillano don Luis Vázquez «Regatón». |
De festejos.-M añana se reunirá la comi-1 
slón .designada por la Junta Permanente de fes-' 
tejos para arbitrar ios medios de recaudación. J 
La junta celebrará sesión^el próxima lunes, j
Por la Dirección general de la Deuda y Clases i 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio-; 
nesr í
Doña Margarita Valle Alber, viuda del Vista, 
que fué de Aduana D. Manuel Menéndez Méndez, 1 
750 pesetas.
D. José Núñez Garda; padre ¿el soldado Manuel  ̂
Nufisz Conde, 137 pesetas. I
V e n ta s  a l
e o m t a d o
!S íB ! v g g g e ? K 3 g ! i i !a 3 m
Precio
f l j©
C a l l e  G r a n a d a  y  F l a s a  d e  l a  C o n s t i t n e l ó n . - M á l a g a .
G R A N  SURTIDO  E N  TODA G LASE JDE JOTAS, P E N D É N T IF  T  CO LLARES
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda? 
un depósito de 1,50 pesetas por el ÍO por 100 de ' 
Aprovechamiento de esparto del monte de la «Sie- ‘ 
^ra», de los propios de Alhauría el Grande, don' 
Francisco Ruiz.
Mercancías llegadas ayer
13 barriles con vino, á la orden; 15 áacos con- 
cáscaras de naranja, á Manuel Gsreía; 20 id. con i
arroz, á Jerónimo Ig esias; 14 barriles con vino, á 
; 180 barras de plomo, áThe Linaresj Co^-López;
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d á l l Á s  r i g a s  t  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
JSs¿a sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautmr, sû : 
jetadores alianza y brazaletes Í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápesé 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
◄ ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ ◄◄ :
MUY IM PORTANTE ‘“COMPRIMIDOSpafíía; 20 barriles con alcohol, á Durán; t3'ld. con | vino, á Gallego.; 14 sacos con.arroz, á Martínez; |190 barras de plomo, á García; 18 barrilea con vi-1 El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
no, á Martínez; 14 sacos con afrecho, á Madrofie-f ma de hierro.




Baques énlraáos ay&r 
Vapor «Cabañal,» de Almería. 
Idem «Alcira,» de Cádiz.
Laúd «Ricardo,» de Marbella.
Bagaes despachados 
Vi por «Alcira,» para Almería. 
Idem «Cabañal,» para Algeciras. 
Idem «Sevilla,» paraMelilla.
— r~niiii''iMii]niii ii i niiiiii m l|l|'ll!llll■|ll■■■■l
Nuevo procedimiento de tomar la levadura decerveT» 
f w  w  iv a  ■ I « I »vp a k #  w k í»  evitando todo mal sabor y produciendo los- mismos W
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidorp«* ui 
jos de Diego Martín Marios.—MALAGA. '
m-:
p la te ría
J k W T O m m  ñ  © A
TO S
P A ST IL L A S
‘FRANQUELO,
(Bals&inicas a l OreesótalJ
Son tan eficaces, que aún en los casos más re-
Serrálo de la tarde
Del Extranjero
16 Marzo 1909. 
D e X r i s b o a
Discutiéndose en el Congreso el empréstito 
de 400 contos de reís, negociado por el Go-
r i
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay pa« 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. *
V dentáis ono i8  kMastes á. ptas. 8^75 el gnsimo. 
Piiieeipaus y  cizzdeizaa gvo  iS  K ii^ te s , p a ra  s e ñ o - 
ñ a s ,  á  p t á s  4  é l  g n a i n e .
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
evitan al enfermo tas trastornos*^ á que” da* tagar el diputado Calhdro Matia, á pretesto
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sar durantelánoche. Continuando su uso seta 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, .... 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias.
Gafé y Resíauraní
L a L o b a —Jo sé  M árq u ez  C á ü x
CONSTITUCIOÑ ̂ K-MALAGí*PLAXA Djp LA
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la 
larde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la iiapolitaná. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Moníilla. 
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de Séíí Telmo, (Patio de la 
Parra.)
G v a o a
d é
Nadie sufre de Réuma frotándose con el 
Bálsamo antirreumático de Orive 2 ptas. frasco
© ora e l e s tó m ag o  ó tatestínos el ifíixif 
gslomaeal de Sátt di Cortos
M o to r.—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
«La Bom billa» .—Pasaje de Alvarez, nú­
meros 101 al 104.
Excelente vino Pero Ximén de los años 1830 
al 1880 y Moscatel de igual fecha.
También se sirven las renombradas Man­
zanillas y Soleras más acredltsdas de Sanlú- 
car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
—Vino tinto y blanco de las bodegas del Prio­
rato, á 6 pesetas arroba.
Reparto á domicilio.
C a r ta  a b ie r ta  a l D r. R o sso ,—Estimado 
Doctor; Próximo á salir, completamente cura­
do,de su «Consultorio de enfermedades cróni­
cas,» calle de Somera 5, deber ralo es tanto 
por humanidad como por reconocimiento ha­
cer publica mi curación, como me complazco 
en hacerlo por la presente.
Una terrible neurastenia, de doce años de 
fecha, rebelde á todos los tratamientos médi­
cos que en mi se han empleado, neurastenia 
que nie inutilizaba por completo, haciéndome
Muro I  Saisz
fMBmcAMTis B i  M c m ú L  ¥mwo
Marca Gloria de tránsito y para el consumo eos 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su<
Valdepeñas de 
2{3 litros.
Swos de 16 gi-ados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,ro, de á 5, de 1902, á 5 50. Moníilla á. 6, Maderada.
jerea de 10 á 20. Solera archisuperiór á 25 
pesetas. Dulce y Pero XImená5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
de combatir el dietamsn, pronunció un d is - , 
curso hostil al Gabinete,y principalmente con-f 
tia el ministro de Hacienda. |
Es vergonzoso-dijo—que se siente en el 
banco azul un hombre acusado de estafar la; 
Caja general de depósitos; y mas triste aun! 
que él mismo lo conñese. |
Esta acusación produjo un tumulto indes-f 
criptible; los diputados de la msypria, puestos; 
de pié, ificrepaban al orador, en tanto que sus I 
amigos le defendían. " |
En vista del desorden, el presjdenie suspen-1 
dió la sesión. / f .
Media hora después se leanudó el acto,'}! 
exigiendo el presidente á Calheiro que expH- ‘ 
cara f us palabras, pero el requerido se negó, 
reproduciéndose el escándalo.
Para cortarlo, el presidente levantó la se­
sión.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
contre^tada á 3.75pesetas los ^gramos (1 onza) sin cobrar hechura. ' ^
FAbrioa OUexias, 23
S ik e u F s a l.  C o m p a f t i» ,  £ 9  y  31
« ■ J o l i t o
Bros
:08.
■ . F Á B R I C A - D E  >
A l a a % e é s i  d e n t á s t o a i  é  i M s t s r m m e s & t o s
Qí m surtido cáptanos y armóniutnsde los más acreditados constructores españoles v 
-Instrum entos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de l íw S e í
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseó del Príncipe 12. 
T é a ta  a l  o o a ta d o  y  á  p la z o s . O om postayaa  y  ro p a m o io n é s
De-Casáb!anca
D elegados | 
Hoy negaron los delegados deí Maghzen que 
deben formaf parte dé la  Juntado valoración i 
para las indemnizaciones.
S obre tm  com bate  \ ! 
En las noticias referentes á la derrota de íat i
R A F & E L  O A E Z A  V I A N A
W le r y. áepisiío le  J i á r a É s  de todas «lases deí país 'y  iitrsa je ro
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de 
deMacacI y de Cofn. Escalone, de mármol de Macael de 4 c e n lta e tro ^ e  “ S r  ^  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á p tas!^ .
vinagre puro devino a 3 pesetas.
sur­
tí®  esmerada elaboración. hL h  ícierenies a la aerrom ae
3‘25 á 3*50 pesetas los de 16 * Hafñd, hay opiniones contrarias.
R esistencia
Los caides y soldados se resisten á ser diri 
gidos, en la lucha, por los instructores france- 
ces.
D iscrepasofas
Se afirma que entre Haffid y Regnault 
gleron discrepancias.
A última hora se determinó el rápido regre­
so de la embajada francesa.
D o  F a p í s
Con motivo de los castigos impuestos á al­
gunos de los empleados de correos que se ha­
llan en huelga, y en señal de protesta, se cele 
braro.n esta tarde algunas manifestacienes.
La policia disolvió á los manifestantes, efec­
tuando cuatro deteirciones.
D e  S a n  F e t e r e b u p g o  
Los aparatos sismográficos registran tem­
blores de tierra; el epicentro parece ser en el 
Japón ó islas Formosas ó Filipinas.
D e  B e l g r a d o
E! Gobierno procurará hoy dar contesta-
TÍBLEROS Páil lliEBiB ESCULTURAS Y ffl ÜSOLEOS
y a lM y á lS tio m d S 'iJ iS ^ ^  '  Pta».=Wem tuadráda. coa letra, de relieve coa repta
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lánidas si no tn licitán los oartes interesados, nern si vftnrfA maa ...... i_____.7 si no lo
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas Importantes precios especiales.----------j
T a n l i f é i i  se vende un automóvil de 20 ca­




Se realizan con gran rebaja de precios 
los artículos de la temporada de invierno
todos
sufrir las innumerables molésiíaVque esti'eii- dafde n a \1 r? ítc s  ción á i r n S r d e K f
tadas fábricas íel país y del extraníSo^ v*^Saii . J-Os rumores que acerca de ello circulan,80D
á beneficio de treinta inyecciones subcutáneas, variedad en artículos de señoras para^ la próxima I® ®ota relativa á la Bosnia repetirá
solamente.  ̂ temporada. el gobierno sus declaraciones.
Que conste asi, para hiende los que sufícn] SECCION DE SASTRERIA I Parece que Servia se halla dispuesta á ne-
toda clase de trajes á precios gociar las modificaciones que se trata de in-
;®gg«pmico8. ..........  tfoducir en el tratado de comercio austro^
I José ImpeUltiei*! .turco.
I M é d ic o - C i r u ja n o  I
Especialista en enfermedades de la matriz, par-*
es mi deseo, al ofrecer á V la seguridad de mi 
eterno reconocimiento. Queda suyo S. S. 
—Juan Rosado San Juan de Letran, 12-1.® 
Málaga 13 de Marzo de 1909.
Testigos; Enrique Rueda, Torrijos 119.—Sa- 
bastián Vendeja 21.
Oe ia provínola
E s e o p e ta .—' as fuerzas del puesto de Ca­
ñete la Real han intervenido una escopeta al ve­
cino de aquel pueblo Juan Capitán Fuentes, 
por .(isarla sin la oportuna licencia.
D a ñ o s .-E n  un sembrado de trigo propie­
dad dél vecino de Behnlmádena Salvador Do­
naire Jiménez, penetró á caballo Francisco Ba- 
réa,ocasionando daños de consideración.
Fué detenido por tal motivo.
R ec lam ad o .-H a  sidó detenido en Cam­
panillas el reclamado por el juzgado munici­
pal del distrito de santo Domingo, Juan Nieto 
Doblas.
O tra  o sc o p o ta .-P o r  la guafdía civil ha 
sido detenido el vecino, del Valle de Abdajalis. 
José Torres Muñoz, el cual cazaba con una 
e8C0peta;para la cual no tenia liceneia, intervi­
niendo el arma.
D ates  saaítarios.-C um pliendo  lo orde­
nado por este Gobierno civil, los Ayuntamien­
tos continúan remitiendo datos estadísti- 
cos sanitarios de sus respectivas localidades
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Mé(“
De Provineias
dico-Director de los Baños de LA 
LLAYAPOLO.
TRE-
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.® 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
REUM ATISM O
- Con  el empleo del «Linimento anti eumático 
Robles al ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo tas dotares á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural-
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dotares. De vente en la farmacia de F. del Río, ‘Oteiés.
16 Marzo 1969.
De Bepmeo
La guardia civil practicó veintisiete deten 
clones, poniendo después en libertad á varios 
de los apresados.
También fueron detenidos los vocales de la 
Junta directiva de la Cofradía de pescadores.
Los civiles trataron de conducir á los presos 
á la cárcel de Guernica, pero el vecindario se 
opuso, tocando á somatén la campana de la 
Cofradía. í
E! jefe de la fuerza desistió del traslado, pa­
ra evi'ar una segura colisión.
Los guardias heridos mejoran rápidamente, 
Ue Billiao
El Ayuntamíentó ha convocado para hoy se­
sión extraordinaria,á fia de tratar del abasteci­
miento de aguas, asunto que despierta gran
sucesor de González Marfil, Gompafiía 22 y prin­
cipales farmacias. D e  S a n  B e b a s t i é n
iápidaslorcffi^^^^^^^ tolicitarertaaN ode
m i l  o  ® ® ^ a b l e ® l n a i e B t o
Taller Santa María 17 y  D epósito Correo V iejo 6 ,Málaga
In a u g u ra c ió n
9
rj, cátedra de Ge^metíta vacante en f&El dia 21 del corriente se msugurará -d univcrsidaci cériíra!. ^
servicio de vapores éntre Marsella, Barcelona j Autorizando el gasto de 25 000 aesetas á f». 
y Egipto, déla empresa naviera de mensaje-^ vor dei presidente de la junta decolonizsrióT 
rías maritimas, que radica en la citada capital para sufragar'los que orieine el 
francesa. ; miento de las colonias. * e ei estabicct-
, D e  F i g u o p i  B se ejecuten por admin’stra-
En los fosos dei Castillo de San Fernando I arreglo de la carre^eJa de
se verificó hoy á las siete de la mañana el ^ Montilla.
silamiento del carabinero Ramírez ganó.
El reo fué asistido en sus últimos momentos 
por varios sacerdotes.
Ei Infeliz murió resignado.
B e  R e u 0
Se trabaja con entusiasmo para suprimir á 
ia mayor brevedad el impuesto de consumos.
La comisión encargada de estudiar ei asun­
to ha ultimado ya el proyecte en líneas gene- 
ales.
D e  J o p e s  d é  ia 'F p Q n r^ ^ j,g ^
Anoche falieció el exdinutado provincial ?e- 
de^(:alatrava°^* ’ cuñado del conde de Moral
B é  C á d i z
*«aíchó el cañon^tí, 
Marqués deja Victoria, para reíeysr-si emee- 
ro Exírmad«r«,que presta servlele en aquéllas
B e  F é p p o l
de « " » '« «  ®IH"
Mas dé-JéPez
Se h p  reanudado los socorros, repartiendo 
pan entre los obreros. ^
Acudieron unos dos mi! á reCfbiL el auxi-
H é tP O G é S G
ei «'' ñor Peñalver tuvo anoche un retroceso. t-enaiver
El tita, ,e  ha compllcadpy con un ataque de
El incidfiíile Sánchez Toca
J uioios de 1® prensa.
Todos ¡os periódicos se ocupan hoy del de- 
bate surgido en el Senado sobre la destltucién 
modos”^^^^ expresándose de varios
na,. -  liustrado trata de la cuestión,
P^.o no emite juicio alguno.
«El País»
Elogia Ei Pais el discurso de Sánchez Toca 
y sus ímdaílvas respecto a! Canal, estimando 




Muy pronto se estrenará en e! teatro Nuevo. 
Ia zarzuela en un artn  v «n
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 42.693,30 pesetas.
Por la Dlrecctan general de Carabineros han si­
do destinados á la Comandancia de Málaga los in­
dividuos siguientes:
Pedro Díaz Leba, soldado del Batallón segundo 
Reserva Utrera núM. 19.
Martí! Rodríguez Montilla, recluta de la zona de 
Zamora num. 46.
Juan Valcárcel Martínez, cabe del regimiento in­
fantería de Melilla núm. 55. ,
Anselmo temara Méndez, cabo del regimiento 
infantería de Africa núm. 63.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
tas padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Canillas de Aceituno y Carratraca.
MADERAS
H ijo s  d e  JPedi'Q T aU s.—H á i e s »
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45). |
En el pueblo de Beasalii se incendiaron dos S S  « í!  T Aqai hase
fábricas, sitas á la entrada del pueblo, q u e - S f  mujer, úe Carlos Miranda, parodia 
dando ambas destruidas, no obstante los es- !f« o  concurso de Heral-
fuerzos del vecindario y los bomberos. «o ae Madrid.
Al desplomarse uno de loa lienzos de pared ' *® íunción á bene-
LA ALEGRIA
Cfran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
cogió á un delineante, raatándclo.
Se cree que hay varios heridos.
D é  j ^ l g é o l r a s
En la playa de la Fuente de la Teja ha apa­
recido el padáver de una niña reden nacida, 
con una piedra atada ai cnéllo.
Los autores del hecho no son conocidos.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’S» ’ 
en adelante. * De Barcelona
callos á la Qenovesa, á pesétas 0’50 ^
Los selectos vinos de Moriles del cosechero ̂  Acentúase el rumór de que Sanlley volverá 
Aejandrp Moreno, de Lucená, se expSiden^en ” ®®va«iente á la alcaidía, tundándose quienes 
La Alegria.=is, G aeas Q u em ad as, 18. propagan ia especie en que ha sifio descartado 
Teléfono n ü m e p o  208 - Presupuesto de cultura, al cual puso el veto,
—-----------  lo que provocó su dimifijón, sin motivo




José Morales Ladueía, carabinero, 22,50 pe-
D. Fructueso Parnaviejo Vaca, segundo tenien­
te de la guardia civil, 158,63 pesetas/ 
p^Pranciíco Alvarez Incógnito, gnardia civil, 22,50
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor
ello- - ■ ........P®"
Ej gobernadei asegura que nada sabe.
Tj-> w r., { CoDfl'cto o b re ro
m jO S  a e  m e g o  Martin M a rta s   ̂ Han resurgido ¡as antiguas disidencias en- 
Marca HÉRCULK y otras varias.-Preclos distlntqs
Escritorio, Granada 61, . ■ «ii..,
í Todos ellos se quejaron al gobernador, 
quien prcmetió estudiar el asunto.
ficio de la Prensa.
De terremetos
Los periódicos publican una carta de Ms k  
chand, por la que pretende restablecer la tran­
quilidad en la opinión, asegurando que nunca 
se ha citado esta capital como probabíé esce­
na de próximos terremotos, y añade ous si 
movimiento sísmico sentido e! 28 de Febrero 
didas^ que se repitan las sácu-
«B! Liberal.
4  Liberal no le causárá estrañeza qire
Partííío con­servador á Sánchez Toca.
«Da Correspondeaeia»
^^^^^^pondencia de España, ios 
l iS i í f í í í®  anoche que Maura
i**®®* Sánchez Toca, al terreno de la seriedad.
_ Y si no obstante tal medida, persiste Sán-5 
en sn actitud, provocando di8ĵ <íf.
firiT conservado' decla-r a r f  el jefa del Gabinete que r^jen le halle 
descontento con el Gobi ern-^¿dj ” «
pu« to  en In, bancos d 2 ^ 5 í S t í ““ ‘' ""
sena la solución, «fíáa rAniriia,,tííás rápida y conveniente.
i i 9  Zaragoza
Hoy se reunirá la Comisión ejecutiva del 
^jfl^®”®̂ ®̂.P®*'® tratar de la terminación de los 
edificios que se construyeron eon destino á la 





„ ¡t e r n e r a
Don Zoilo Zoníín Zalabardo
Calle Tejón Bodrig^nez núxnerp Ql,
L legada
A serrase  que hoy llegará el capitán gene­
ral de Barcelona. ®
I Informe fayor&̂ Ie
I Ei fiscal ha informado en sentido favorable 
el expediente de Indulto del director de! perió- 
, dlco La Veu de Catalunya, que extingue en la 
cárcel la condena de cuatro meses que se le 
íimpuso, ^
De Valladolid
viene circulando el ranior de oue M eínip 
rirá el capelo al arzobispo señor Cos. ® ^
' V isltaq
Visitado las re­
dacciones de les periódicos suplicando que se
D© Madrid :
_ ^  16 Marzo 1909,
I C ia e e ta » .
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones, *
Anuuqiapdo la proviaión^ por turno de tifis-
P®f«cul“ ^escTibe El 
^parcial. Contemplar que un partido emnlpo-
Sfián^a® no 80̂
S  la cooperación efícacísima-
^®™batido por sus más au*í
Sclón *  prefailii
Eipafla le halla
^ » e t u i > a d a p i . o y e e t 0 8  - 0
* ' P óxima semana piDdfáa- 
mfeos!^ ® ios proyectos econé^
D é  M g i e n e
Reunidos en junta les tenientes de alcalde,» 
acordaron conceder un plazo loara oue se llm-.
Los propietarios cu! laráa de nue sé hallen
Avuníamlento r n Ü f ^  contrarío, d   ̂
do limpieza, cargan-^í
fi?o?. * ^ ^ ^“6^08 'espeo"
JLa énfépmedael del alealdé
®*P®íiwentado un retro- 
eeso en la grave dolencia que sufre.
I ^ a v l z u e l a
epidemftide





»  o s  J B B i  e i U l V K S
Servicio de la noche
Del Extranjero
16 de Máizo 1909. 
D é  F e s
D e  F a v i s
Santlllana, se le requirió para tomar algunas 
V accienes, teniendo que apelar á parte de los 
ahorros obtenidos por su trabaio éii su ca- 
¡: rreia; '
I Cuando se le requirió para esto, la s ' cosas 
|d e l  canal iban ma!, y él se desentendió de in̂  
jjervenif en ellas, al igual que lo ha hecho en 
Leí momento presente.
Se dice que los imperialistas derrotaron á ’ . ^jite los apasionamlentis de Sánchez Tota 
las fuerzas del Roghi, haciéndoles n u m e r o s o s m a n i í e s t a c í ^ e ^ ^ ^ s ^ "  " 
prisioneros. I Reapecto'á-que gánchéz O a i l f l f  una pro-
D o  W o s l i l i i g t o n  |lo n p c l6n «ia, es decir que el ministro lo ha-
Se ha inaugurado el parlamento, leyéndose intereses ¿por qué
el raensage de la presidencia á ambas cáma-S”*J?
rad . i  Wiega que él pusiera ninguna merma en la«
facultades del delegado del Canal.
, . .   ̂ I Afirmaqueen 19Ó7 Toca se enojó por no i -
La cámara de diputados comenzó á discu--gurar en el ministerio y debido á ello me negó 
Uf la supresión de tos consejos de guerra su concurso para Ja alcaldia, por lo que tuve 
permanentes en loa ejércitos de mar y tierra, y que recurrir á Dato 
de las penitenciarias militares. |  Mace historia de la entrada de Toca en la
D a  C o ff iB t@ ^ n tS n o p Ia  | alcaldía, de su gestión y de las divergencias
Carece de fundamento la noticia relativa ó Osma y Laderva, por cuyas razones seje  
la enfermedad del suiyn. , sep^aró del cargo.
D© S a n  P tttísv ab a iiip ffo  í «u senoiia será conservador más antiguo
El zar recibió al presidente de la Duma, euLta,^perónoper"ene^^^^^^ 
sosteniendo ambos extensa,conferencia.  ̂dad que se llama partido conservador. (Los 
D® V l c n a  t ministeriales aplauden) .
Ei ministro de Servia ha declarado que no • Sánchez Toca se lamenta dé la agresión per- 
habrá guerra entre Austria y el pais que repre- ha hecho objeto Maura, cuan-
seiita. do le hostilizaban escandalosamente por los
Las diferencias que existen entre ambos intereses pábiicos, y precisaba la intervención 
estados son suceptibíes de una solución pací- del presidente.
fica.
De Provincias
Madrid 16 1998 
D© & a n  S e b a s t i á n
A las cuatro de la tarde llegó el rey Eduardo
Niega la intención que le atribuye de que éi 
I quisiera decir que Sánéhez Guerra protegiera 
i los intereses de Maura; y sobre la desautoriza? 
I dón que aquél le haya lanzado le importa po- 
. eo, porque él ha seguido las máximas de Cá- 
novas.
' Maura me agravió, porque ai ofrecerme Ja 
en automóvil, acompaüado de su ayudantes y slcaldia no rae dijo que la desgravaeíón de los 
varies policias ingteMs. . . .  .  , .
Paseó por el barrio Antiguo y tomé the, te- . j  dentro del partido de no Imi-
gtesando á Blarritzh'^da las cinco de la tarde, Maura.
I Este interrumpe con frecuencia.
.... 1. I Sánchez Toca continúa su discurso.
A ultima hora circularon rumores coníradIe-| Siempre fu í-aflrm a-un  modelo de dlsci- 
torios acerca de los sucesos Ocurridos en Ber-; pHna.
weo. , r j  j  j  1 Recuerda la disidencia de Maura en el par-
Se confirman ios escándalos y desórdenes tido liberal y asegura que en el conservador 
promovidos al conducir los presos á Guernica. tenía individualidad propia, porque es iwposi-
ble que el áltimo/que llegue se asimile al am- 
¡¡¡biente.
I Por eso e.s su señoría un jefe á prueba y 
^mientras dure esta situación interina precisa 
apoyarle.
Si porque su señoría se ha sentido agravia­
do, se me excomulga ¿tiene su señoría autori­
dad para hacer eso con un conservadoi? ¿Ss 
que se me priva de mi tertulia íntima? ¿Es que 
se mé expulsa de la oligarquía reinante?
I De esa hace, tiempo que rae expulsé volun- 
Itariamente.
I Maura dice que no tiene empeño en perma- 
[ necer en el puesta que ocupa dentro del parti- 
I do conservador..  : -  X I  Su señoria—afirma—será 4nuy subordina-
Mañana continuará en el Congreso la dfscu-| ¿ 0  ̂pero lo.que hizo ayer fué tratar de des- 
Sién sobre los trigos. , „ , . honrarme.
; En el caso de terminar hoy en el Senado el í vq desde aqui digo que su señoría no per- 
debate acerca de la destitución de, Sánchez To- tenece á ia comunidad gobernante, 
cá, mañana reanudaráse el del proyecto de co- 5 Sánchez Toca: Lo dicho por su señoría no 
municaciones raaíitlmss, y en caso contrario, puede quedar en pie, por no hallarse en la con- 
el de huelgas y coiigac ones. ; ciencia de todos.
,§.La interpelación de Villanueva sobre Marrue- >. gg promueve gran escándalo.
A Bermeo llegaron fuerzas de la guardia ci  ̂
vil y el juez de Durango.
Los ánimos continúan muy excitados.
Una comisión de pescadores visitó al Go­
bernador protestando de la conducta seguida 
con ellos por las autoridades de Bermeo. i
Le entregaron un escrito con más de dos mil 
fírraas.
Se ha nombrado juez especial para que ins­




J . .a b o i»  p a v i a m o n t a p l a
eos empezará cuando termine la discusión de | Lacierva y varios senadores protest&n.
A  M á l a g a
En el expreso de esta noche ha
¿08 trigos y la de otra interpelación anunciada.j Continúa'Sánchez Toca: Su'señoria ha ol- 
* ->v. . t s - .—-- vidado los anatemas extraordinarios quedi-
salido para ios personajes liberales, y por eao
carece de derecho para tomar esa postura.
Debió decir que me expulsa de la oiigar- 
[quia gobernante y acertara.
I Rumores.
; Ei patudo conservador le da sus votos, pero 
el partido conservador no está gobernando.
Termina diciendo que extste un régimen par­
lamentario, sin régimen electoral.
Por eso puede suponerse autoridad á lás
/Oí
Málaga el gobernador civil de esa provincia, 
señor marqués de Unzá del Valle.
U n  c b l s t ©
Con ocasión tíe anunciar Lacierva que se 
estaba estudiando el modelo de bicicleta para 
dotar á la policía de este aparato, dije: Yo 
paftiGu!aimer.te, no necesito del mismo para 
recorrerlas caites á fin tíe que me conozca Sán­
chez Toca, quien manifestó ayer en el Senado palabras de" Maura! 
queno recordaba de mi, cuando precisame^^ Maura dice que las cosas expuestas por 
hace veinte años que °  Sánchez Toca, no pueden pronuneíarse perte-
CC8 jefe del partido, señor Cánovas del Casti- „eeiendo á la mayoría. ;
lio, y desde entonces vengo perteneciendo á j  puede decir S. S. cuanto guste con entera 
lias huestes conservadoras. f libertad.
P o s e s i ó n  |  Eipresidente daporterminadalalnterpela-
El it^oeral Ríos se hizo cargo hoy de la je-j cióu, 
fatura liél bíí*»do Mayor Central, comenzando |  Navarro Reverter protesta, 
los esíud ios de lo.? asuntos relacionados con | Y se levanta la sesión, 
dicho cuerpo. . . . _ I U a p f f ó n s a
Tiene el propósito de tíiw®’’®** u n r e - | .  Heraldo* dice que si la excomunión 
glvímenío interior. ! de Sánchez Toca no trae consecuencias, ha-
£ n  © 1 S u p r e m o
Ante el Consejo Supremo de Guerra y W .' 
na se ha visto la causa procedente tíe Cana-)
brá que acorazarse sobre la desaprensión de! 
Gobierno.
cDiario Universal* tratando dél debate del
rías, por actos realizados en 
Guías.
M o d i f i c a c i ó n
En la próximi semana se presentará á las 
Cortes la modificación de la ley de recluta­
miento.
Se discutirá en breve.
el regimiento de ?seng&r que las acusaciones de Sán- 
 ̂ fueron formidables.ichez Toca -
B o ífe^5  d é  M a d r i d
CONGRESO
Perpétuó 4 por infe rio r... 
S p o r íO O a t
Am ortizable al 4 por 109
Uí& i b l D i a  1 6
5 e  ¡60 amortizable •«•■«doeeeee* I02,3di
...............................1.........I 94,95! 94,95
Se abre la sesión á la hora de costumbre.
Preside Dato.
Después de aprobarse el acta,casi todos Ies 
diputados abandonan la cámara, diciendo á 
voces: ¡al Senado! ¡al Senado!.
Se entra en la orden del día.
Reanúdase el debate sobre la interpelación 
de Azzati, acerca de la rebaja de los derechos 
arancelarios de los trigos, 
s Berlanga interviene.
Besada contesta á todos.
Se entra en la orden del día.
La cámara se reúne en secciones.
Al reanudarse la sesión pública, se nota la 























' L Da principio la sesión á la hora habitúa!
Preside el duque de Mandas.
En el banco azul toman asiento Linares y 
Mau’ra.
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Sánchez Toca, antes de rectificar, desea co 
■ ■ *<5n de Maura.
para demostrar
lilinocer iBopiíní 
m Linares hace «elaraciones
iio-i
i
que desde 1902 los’ presupuestos del ayunta­
miento se üquidan con déficit.
Niega que se suspendiera si concurso de la 
Cooperativa eléctrica, asi como se crearan á 
Sánchez Toca dificultades en su gestión.
Sánchez Toca dice que no hubo superabit, 
pero si degravación de los vinos, siendo pre­
cisa que desaparezcan la crisis de .los papeli- 
liSikto». (Risas).
liíí Rectifica el ministro de la Guerra, 
cit; Sánchez Toca explica las dificultades que 
lUs; siem'.ore le puso Sánchez Guerra, con perjuicio 
} dj de los intereses madrileños, y advierte que á 
larí pesar de ello, la Cooperativa eléctrica hubiera 
jíC-funcionado para 1-910.
Pregunta después á Maura s! aprueba la 
[S conducta de Sánchez Guerra, extremo que ne- 
casita saber antes de nada.
Et ministro de la Guerra dice que esto le re­
cuerda el cuento dei zapatero que chillaba cre­
yendo tener razón. (Grandes rumores, protes­
tas y lisas).
Maura suscribe !o dicho por Sánchez Gue­
rra é interesa que algunas cosas queden cía 
ras.
itif
Cédulas Hipotecarias 4 p l .......
Acciones Banco de España......
» Hipotecario...
Hispano-Americano.
» Español dé Crédito^.......






París á ia v !s ía ,.„ .....,„ „ .........
Londres á la vista
Telegramas de última hora
17 Maizo 1S09.
Del Dactraoajero
De San iPetevaburgo 
■>Se ha firrasdG el acuerdo turco-ruso sobre la 
indemnización que Bulgaria pagarla á Turquía. 
De i.laboa
: Los padrinos del hijo del ministro de Ha­
cienda y los del diputado Matta ultiman los 
preparativos del duelo.
¿a  iVapao, órgano del pretendiente Migue!, 
declara que después de la tragedia de 19t8, 
conviene aproximarse para defender el trono. 
Do Paris
En el salón del Tivoli celebraron un mitin 
los oficiales y ambulantes de correos que se 
hallan en huelga.
Acordaron, por voto unánime, la huelga ge­
neral.
—Hoy faltaron á las oficinas de Correos 
francesas 144 empleados y 85 ambulantes.
. En la Central de Telégrafos, aún cuando la 
huelga es respetable, no liega á la totalidad. 
Do Tángei*
Ha iiegado Raisuli para posesionarse del 
Bled.
Se hospeda en el domiciiio de Menebi.
De Tefaierázi
Dicen de Teherán que el sultán.ha tomado me­
didas para apaciguar la excitación que reina.
Ei consejo, presidido por el principe Saib 
Sulíanet, inició las bases de la [constitución 
y ésta será redactada por una comisión com-
- puesta de personas de todas las clases socia-
- tes.
Pe Budapóst
id Hace puatro afios, al Iniciarse las pbras d e l  E n  Budapest se considera poco satisfactoria
i- wr.'*
ja  nota que el rey de Ssrvia envía contesíando 
á Austria.  ̂ .
•-M ás ¿© .P a iífíg
El tribunal correccional ha condenado á seis 
días de prisión á siete ambulantes de correos 
que injútiaroh al subsecretario del ramo.
Ciemenceau se ha líegádoá recibir hoyá 
una CGmjsíón de mineros dé Argelia ha$ta qué 
no ié U í^ Jo s  individuos que la componen sus 
disciífliést^ amenazas de separa; la Argelia 
de Franci^si no consiguen sus fines.
—Los huelguistas cortaren los cables de los 
sótanos tíe la central tíe Telégrafos, Interrum­
piendo asi por varios dias ias cemunicaciones.
D « J^oviaiclas
©O •
Durante las fiestas tíe Mayo celebrárase una 
asamblea de alcaides dé la provincia. 
D e M o i n a t e H a
El rey salió de paseo, visitando ia ermita, y 
ia yegúada miiltar.
D@ S e v i l l a
Aumenta la crisis taponera.
—Ferrer y Soledad Víilaíranca han marcha­
do á Lisboa.
La policía les vigila hasta la frontera.
. ■ • D e  W l e n e i a  ' •
En breve se verificará una reunión magna 
para acordar ios festejos con motivo de la vi­
sita del rey.
D© S o r i a
Ei jurado condenó á muerte ai seminarista 
Crespo, qué mató á .sus dos hermanos.
I D e  J e i * e z
I Se ha celebrado una manifestación obrera 
I ante el Gobierno Milita;.
Ei general prometió apoyarlos para que 
Ies tí€A trabajo.
El Ayuntamiento se reunió para tratar de la 
forma de solucionar el cónfiícto.
Da MadrM
Pff e v l f i i ó n  f i e  e a F g e i s
En breve se proveerán los cargos tíe secre­
tarios de sucursales del Banco de España y la 
vacante por fallecimiento del señor Víllamil.
Entran en la combinación las sucursales de 
Barcelona, Sevilla, Málaga y Palma. 
C o m e n t a r i e s
Se formulan diversos comentarios acerca del 
debate del Senado.
Los liberales creen que la lucha entre Sán­
chez Guerra y Sánchez Toca constituye una 
dlaitíencia en el partido conservador.
Moret considera lo que ha Ocurrido de gratí 
importancia moral para el Gobierno.
A g i é o s i ó n
En la Cárcel Mod;elo un penado intentó 
agredir al ayudante Jaumes. 
t; El agresor fué recluido en una "celda de cas­
tigo.
P l á t l e a e  d e  f a m i l i a
En el paseo Imperial riñeron hoy tíos fami­
lias, resultando dos mujeres y Un hombre gra­
vemente heridos.
E ^ a m e D t a e i o s á é s
«La Epoca* refiriéndose al debate de hoy en 
el Senado dice que io lamenta, pero dél modo 
que se habiaii puesto las cosas, era necesario 
el acto realizado por Maura.
r (6u Fffinii niiuzi99
Sociedad Anónima de Créáit» y  Seguro 
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 8 0  
Esia Sucieiaiikne constituida el DepS0 9  
me éxijt la nüéva Ley de Segürés de 14 de 
M ayéis,para garantía de sus asegm'edee  ̂
Seguróe de garantía sobre la renta dá 
Fincas Urbanía ^
l^ ta  Sociedad garantiza á los 
taries ia renta liquida en loa seis primé^ 
ros meses de desalquilo en los contratos
Sor 5 años y por uñ año en los contratos eches iior lO añes.
Los pagos de los arrendamientos de los
iradopisos vací s, los efecMa en esta Ciudad 
mensaalmeníe como si existiesen los ve­
dnos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Sanüego núm. &1»aJo.
Semañalmenté se reciben lás aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario IL bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro, ' 
Fr@pi®.áí&d'@s  ̂ espe'oi'alea 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
: Es la mejor agua de mesa, por sú llmfeidéa y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. ‘
Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades dei estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dlfi- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen él 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
4 0  e ts .  botallsEi d e  1 l i t r o  s in  o asco .
Despaqlip de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
/ r®I$a|a d® precios. Cal!® San JtiaD d® Dios,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento; en combinación áe un acreditado cosechero 
de vinos tintos de V a id ^ ñ a s  hán acordado para darles ú conocer al público tís Málaga expea- 
PREC*'®®*derlo á les siguientes G1 S:









16 litros de vino,Valdepeñas blanco. 
8 Ití. id. id. id. o
4 ■ Id. Id. ' Id. id. , 
1 HS. id. id. id, .
Ptag. 3.75 
» 1.90






■ F ® » paifiáfia asseel©» «®Hv®Mei©2&®l®s
. . s®aaB:/ean®'Saá Jaaa íS@ m@s, g®
en dicha casa Vinape legitimo de uva á 11 reales Ies 16 litros.—Us litro 
eéniimos.-^Con casco @'35 Idem;
So garantiza la  pureza íe^ estos vinos y e! dueño de este estáblecimientG abonará el valor 
d o ^  pesetas al que demuestre con certiacad® de análisis expedid» por ©1 Labe?a!®rl© MuMcí 
pal qae el vine.: contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay upa sucursal áe «¡sm© duefle en calle Capuchinos sSm. 15
Y  com p.
FÓDmiiIas@sp®eisd®®:pa3«ii tofiá elás® fi@
DEPÓSITO EN MÁLAGAr Cuartd 23
Bli?®©éita8 Gormad®» All^finfiiga y
En la estación fueron déñpsdidaá p@r ta sé-
ñoraáoflaM atiaeha¡xB íj;á^ viuda d e o L  S s V f f s a i ! t í '° g o T ( |^ ^
L1í ,¥®F@
, P s r m e d o ,  E©dí*f^is®^ ■
^ ^ á N r ; d s ,,:44 y  g r a n a d a , 31.- 'M A L A Q A
^stabledmiento de Ferretéría, Batida de Co­
cina y Herramientas de tedas ciases.
Para favorecer al público-, con precio^' mim ven-' 
tajosós, se venden Lotes de Batería de Qscina, 
de Pte. 2,49—3—3.75—4,50—5,15-6*25—7 - ^  
10.60-12,^ y 1S,75 en adelaisits hasta 50 Ptes.
Se hace un benito regalo á todo cliente que cp» 
pre per valor de 15 pesetas.
B Á l s a m ©  O r i e n t a l '
Callicida infalible curativo radical de Callas. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
iilid a i
mez y señoras y señoritas de Segaléfva, Bray 
ley. Harras, Sandeval y stras, señores don 
Tomás Heredia Duaríe, den Pedro Gómez 
Chaix, don José Campos Torreblanca, don 
Justó y don Ignacio Sandevai, don Francisco 
Caffarena y otras muchas personas.
Sociedad E eonóm iea .—Anoche celebró 
junta general ordinaria la Sociedad Económica 
de Amigos del País, adopíande acuerdos que 
otro dia publicaremos. :
Entre ellos figura el nembiamiento. de upa 
comisión que estudie la foroiá de iievhr A bá- 
bo, de eOuerdo con las sociedades afines qué 
deseen ásodarse á lá idea, un acto público dé 
protesta contra el impuesto de tonelaje qqe se 
establece en el proyecto tíe comunicaciones 
maiítjmas.
; J a ú ta  Provi&eial del C enso e lee to ra !. 
—Por falta de número no se reunió anoche. la 
Junta Provincial del Censo electoral.
Se citará de segunda convotoria para fines 
de semana.
B oda.—El dia de San José, á las once de 
ia mañana, tendrá lugar en la Iglesia de !a 
Victoria, ia boda de la distinguida Sita. Con­
chita Santlandreu con nuestro estimado amigo 
gp don Guillermo Gasser. ..........
P ed rad a .—El niño de 4 años Enrique Ra­
mírez Casanova récibié ayer una pedrada 
que le produjo una herida contusa en la región 
frontal.
Fue asistido en la casa de socorro de la cá­
lle de Ateazabílla.
rigo, don Francisco Urbano, don Luis Briásé. 
don Eraifio León, don Gaspar Barrem y don 
Andrés Caro y señera.
m
jL ísi® ®  fi®  ®®i?i?®®®
Salidqs fijas del puerto de M étega»'
Bi vapor correo francés 
O a s i s
saldrá de este puerto el dia 17 de Marzo, adml- 
tiend© carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Órán, Marsella y carga con trasbordo
Iiara les puertos dei Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
C a m b i o s  f i e  M á l a g a  A p la ím in iti i to .-La velada que había de
Día 15 DE Marz® jeelebratse el domingo próximo en eilocal de
París á ia vista. . • . « de 11.30 á 11.55 P® ^sóciaeión de dependientes de Comercio,
Londres á la v ista. . . .  de 28.07 á 28.14! 5.V ÍÍ2 ^
Hamhur^fl & la vista ñs» 1 qfiv a * va«i que sufre la Directora de la Es-namourga a la vísta . . . de 1.367 a 1.388 cuela Normal señorita Sucésb Luengo.
Día 16 DE Marzo Do viaje.—:En el correo de la mañana salió
París á la vista . . . . .  de 11.45 S 11.50 ayer para su coto de b S m ^
Londres á la v ista . . , , de 28.09 á 28.12 Goitea por Campillos,dpn RráncisCo Bargamin 
Haraburgo á la vista . , . de 1.3l9 áí.370^^®*’®̂®*
£1 vapor trasatlántico francés
P r o v e M e e
saldrá de este puerto el 20 de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros para Babia, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Piorionapoiis, Rjo 
Qránde-do-Sul, Pelotas y Porto-AIegre con tras
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sud y Punta Arenas (Chile) cbn tras 
borde en Bueabs Aires.
Para iaformes dirigirse á sú consignatario don 
Pedro Gómez ChaiXi cglte dé loséfa UgarteBa- 
rrientos26,’“ *““
P r e c io  á e  lic f ' m  M á la g a  
(Nota del Banco Hispaíic-Americiifld).— 
Cotización de compra.
©üzas.. . • o •
Alfonsinas • , .
Isabelinas. • 1 •
Francos . . . .
Libras. . . . .
Marcos « . . .
Liras . . . . .
Reís, t • e . $ «
Deilars. . , , .
D espedida.—En ei tren 
tarde salieren ayer para Madtld, desde 
se dirigirán á Lisboa con ©bjeío desembarcar 
ppa ISucMs Aires, Ja señera" doña Elena Smiíh 
viuda de Gómez, su hermana 6eJesílna y sus 
hijas María Elena y Celia, á quienes acempá- 
ñan te señdrita Maria Pia Sanqoval y don Ka- 
íael Qóiíis? írayley. ^ ”
de
i i i ‘2a 








las seis dé la
im ium
Para Córdoba, en el tren de jas seis de te tar­
de, nuesí^ querido amigo y correllgionarle 
don Juan Carbonell Morand y don Miguel An-
lufíSZ ROSICfO»
H oíelas.-E niosd lféfen teghoteles d ees- 
S ito fe r  *03 siguiéntea
_ C olón.-D . Juan M, Candes, io n  Aiberta 
Soriano y don Ricardo Torres, 
_A lI*aboraí© rio  m iH tar,~E! farmacéutioa 
primero don Félix Gómez Díaz, ha sii@ lecSa- 
qn . situación de excedente en la segunda re­
gión, con, desíinO en comisión al LshorsfArir.- • . ^ — -  co isión a! aboratoría
^ .H o sp ita l m K
dfi t̂íiteÓó al mismo iLaboratórío su­
cursal de m0dicarae,nfos, pero de plsníiüa el 
g™pé«tiCQ segundo :don Manuel Foníán
^ Sociedad  Piláx*M6aíoa.—C tn motivo dsl 
HíÍHaFp ?® en los Salones de la So-
Pítermónicaei domingo de Resurres- 
clón, tenemos entendido que es mucha la ani-
S h elemento joven de
tan distinguida sociedad, siend© de esperar 
que resulte muy lucid®, coras todas las fígsiaa 
que celebra dicho Centro. '
T im o f r u a í r a d o . - l i  CA«í0 y  el fromos 
muy señorea 3uy«s,jiitentar«n ayer timar á^ua 
marinero que se disponia á cobrar una leba 
en_el Bañe® Hispano Americano.
/ El de lás p®éas narices y el ¿e te Beoaza 
se quedáron con lás ganas^q c o ¿ e 4
para que allí me-ditec| con,iibéti , - ra -tien® in libertad que
liKftadeñ ^  para permitirae ciertas
Compáñia de 
Andaluces ha solicitado el éxá-
propiedad” 2̂ eabaiios, de su
Para Cáftfima den Diego Sálcfido. -
^ ^  ^  ^preso . délas diez jñ: veintidós vliíd 
de Madrid don* Federico Plasencia y Orfte 
m S?. general vinq de Cádiz don Juan 
Medina Rubio, ■'
En éí expresó dé las seis rááréhó á Mádriá 
el ¡nterventer del Estado de ios Ferroearrlles 
Andaluces don Francisco Yiana Cárdenas.
Para Sevilla ríon Vicente Gómez Arjona y 
don Rrancisco Ruis. ,  ̂ ^
Para Granada dón José Pérez dei Putear. raBu
C onílK n ?nê *itaíio dejiun. ceftihed».
^© on Eusebio GSKlító é hijo, dofi Pedro 
Alonso y señora, don Ramón Roca, don Se­
bastian Peña, don Salvador Peinado, món-
<l«®“ i«®s?cl9.-Essuaa casa non 
® f  Gigantes se pro-
escándalo, y al p re^n - 
distrito Antonio Vicario, 
para que cesara el albcroío^ una de las ouaüa 
«amada Isabel Román M a S ?  
hn€íÍS ‘̂  ® vigilante nociurao dándole una 
bofetada y un mordisco en la mano i i o i d e S  
jLaludosa hemli^a fuá coniueid» p’.Hiir. .j- e  7v--r -- íuá conduelda e.í fcuarte-
c i & ,  Seguridad, de donde paa*®  i a ^ ,e r a -
CÓBñúvft Ag£'i®®l&.—Esf^ boche celebrará 
gobierno de ia Cámara Agrícola.
vesífi^stKn;l£l!?^^®^® Angeles Sü- se eneuentía demente, 
babiéndosb remititíj al Ayuntamignío elooor-
el Negociado de Fomento 
deig®biemo civil se fea recibido un informe 
D ?  u *®®,condiciones legales de tísn Cristóbal 
oenitez Pérez.
^^sts?ád ó .-A y er, mientras un p®lf.
lón Ricardo TeííeV.MriGherveu^^^^^^
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-T- Veneda tiene amigos hábiles en todas partes, dijo Bar- 
barígo c»i\testaada á ja mirada de fray Miguel de los Santos; 
y cuando se tienen amigos, hábiiés,;y se les facilitan iodos los 
medies para que puedan iríquirir la verdad, la verdad sé sabe; 
sábese, pues, señores, qiie vos, fray Miguel de los Santos, ha­
béis ido á Rpma com® pbédécieiído á un mandato del general 
de vuestra érden, petó realmente para el asunto del pastelero 
de Madrigal.
—lE! pastelero de Madrigall dijo con ásOmbl-o ffay Miguel 
de los Santos.. \
—No os maraville, dijo Qlacomo Bafbarlgó, qüé el Conse­
jo de los Diez conozco todos estos pormenores; cuando nos 
importa conocer bien un'secreto, le conocemos por la m jsiia 
persona que le cree profundamente guardado; resulta de ésíó; 
que todo lo que se ha dicho del casamiento deí rey dón Se­
bastián de Portugal con Estifana, no fia sido más qué una 
fáfsa á que se ha prestado Roraa, éreyéndo procurar por este 
medio una fuerte protección al rey don Sebastián. Asi, pues, 
creo que siendo esto Inútil, debe por hoy darse un sesgo al 
repudio de doña Maria de Sóuza, porque esté paso ahora se­
ria muy imprudente, y podría hacer fracasar los proyectos del 
rey don Sebastián,
—Roma me ha enviad® á ponerme de acuerdo en esta par­
te con Véneeia, dijo el cardenal Montalto; yo, por consecuen­
cia, de ninguno mejor que del prudente y anciano Barbarigo 
puedo recibir consejos, Insíruedones y aun órdenes.
—Creo que por ahora hemos concluido, señores, d ijo ’ 
Barbarigo, y podemos salir de aquí para que os volváis al pa­
lacio de los Conti.
Dicho esto el anciano senador se levanté y salió del salón 
con el cardenal Montalto y fray Miguel de los Santos.
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cardenal, Barbarigo hizo sacar de su encierro á Gíusepps l a -  
sili, mayerdomo de Elena Centi, y mandé al esbirro, que esta­
ba en la góndola, llevase al cardenal, al fraile y al mayordomo 
al palacio Conti.
Después Barbarig® se perdió por las oscuras y estrechas 
escaleras de las prisiones de Estado, murmurando:
—Aben-Shariar ha escapado, sin duda, burlando la vigi­
lancia dd los esbirros, y haciéndoles creer que ha perecido en 
el canal; Abén-Shariar ha roto decididamente con nosotros, y
es necesario tener mucho cuidad® bou este hombre.
V I
Al salir de las prisiones de Estado con el fraile y con el
i
I
M i é i t e o l e s  i ?  d ®
minad# chic-chic, un rata desconocido ftmd 
por su cuenta la tarea de trasladar varios ba­
rriles vacíos que estaban en el portal de la ca­
sa, pero tuvo la mala fortuna de que se le ca­
yera uno de ellos al suelo y el golpe llamé la 
atención del dueño y ios dependientes, les 
cuales corrieron tras el caco, sin lograr darle 
alcance.
Aníom cvil.—La Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces ha adquirido un automóvil 
para la conduccién de fondos desdé la esta­
ción de Málaga á la Caja central en Redinjg.
Callo en  m al a stado .—La calle de Barro­
so se encuentra en muy mal estado, llena de 
baches y hundimientos.
En nombre dé aquellos vecinos rogamos i  
la alcaldía ordene la recomposición de la cita­
da vía.
Stttpo g itan o s  a n d a  el jiio g a -L a  gita­
na Rafaela Amaya vino de Ronda con el fin de 
sacar varias prendas que teida empeñadas una 
prima suya en cierta casa dé préstámts de la 
calle de Mármoles.
A poco de trasponer los umbrales de la 
agancía, llevando consigo las prendas, se pre­
senta en el local otro gitano lesiamando lo 
que Rafaela se llevara.
Los dueños de la agencia, temiendo que se 
tratara de una estafa, denunciaron el hecho á 
la guardia de Seguridad, y una pareja de este 
cuerpo detuvo en ia estación á la gitana.
Sometida Rafaela á un interrogatorio, dijo 
que había pagado el importe de las prendas y 
que id hizo por encargo de su prima Trinidad 
Gómez, vecina de Ronda.
Esta, sin duda, había vendido lá papeleta á 
otros gitanos, y ello daría lugar al lio, origen 
de la denuncia.
Los prestamistas devolvieron á Rafaela 
Amaya ei dinero que entregara, reintegrando 
ésta, á su vez, las prendas.
Y todó arreglado.
Alambronaiieiito.—La señora doña Ange­
les Mesa» esposa de nuestro querido amigo 
dpn Eduardo Barranco Gillén, ha dadoá luz 
dos gemelos.
Estos sé encuentran en estado relativamente 
satisfáctorid, y en éuanto á la madre, aunque 
llegó á inspirar algunoa temores su gravedad, 
mejora paulatinamente.
Le deseamos un pronto restablecimiento. 
BqrriqmilloB i»oriiiios.-^En el «Ciudad
Espectáculos públicos
Teatro PriidGt;pal
“Aquí liase faifa un
Había mueha expectación en Málaga por cono- ‘ 
:cer la zaraaelaenua act®, original de los hénaa-
de Máhón» llegaráh hoy á Málaga, proceden­
te de Melilla', tres boirfquiiios motunos encar­
gados por el Jefe de las Caballerizas reales al 
Gobernador militar de aquella plaza, general 
Marina.
Para hacerse cargo de tos semovientes se 
encuentra en Málaga un empleado de Caba­
llerizas, el cual ios llevará á Sevilla, para cu­
yo punto saldrá hoy por la mañana.
Supónesa qúe Iberanimalitis servirán para 
tirar de algún cochecilio que ocupen los hijos 
del rey.
adsíiCHe^^jnúsica del maestr» Chapí, Aquí hase 
farta un nSmbre, ®br
I g L a s  a lm o r r a n a s  se c u r a n  e n  6  á  1 4  
d ía s , con el U N G Ü E N T O  D E  P A G O , ya 
séan simples, sátrgrahtéS, cotí p l c á it ^  ó ex­
ternas, por rebeldes que sean^
,u/. . . s a premiada en el concurso del 
Heraldo de Madrid, expeetación que se tradujo por 
eliuterés eenquelos aficionados á estas solem­
nidades acudían al despacho de billetes para pro­
veerse de localidades, y por el Heno que presen­
taba moche la sala de uuestre viejo coliseo.
La ebra estrenada es un sainete de factura pul­
cra, honesta y jecosa y entretenida.
En rigor no tiene acción, lo quo hace más meri­
torio el trabajo de los libretistas, por que se nece­
sita un gran esfuerzo de ingenio para sostener, sin 
que decaiga un momento, la atención del público 
¡durante,el desarrollo tío la obra, y esto sin al au­
xilio de bailables, couplets y diccoraclones. ^
Derivase de lo expuesto, que en esta produc­
ción, como ocurre en las de ios hermanos Quinte­
ro, predomina sobre la acción el diálogo, un diá- 
rlogo ameno, chispeante, lleno "de chistes perfecta- 
I mente acomodados á las situadenes cómicas que 
l úe suceden.  ̂ ^
I Délarémés éntrever al lector la simplicidad de 
la trama escónica.
Un linda viudita andaluza, eón mucha sal, ma­
dre de otro más lindo retoflo, y dueña de un estan­
co, da.en pensar que para estar al frente de la in­
dustria «báse farta un hombre», y el hombre dige, 
los hombres, pues son dos, se los concede la Pro- 
f videncia en forma de maridos de la preeiosa vin- 
j da y do la graciosa hija; ni más ni menos és ei ar- 
I giinfénté. Por el estanco desfilan tipos magnífica­
mente observados en la realidad.
Sintetizando, en /aria un hombre, se
muestran los hermanos Javier y José de la Cueva 
maestros de finura y delicadeza.
La música del maestro Ghapí nb tíéhé: ntóa; de 
particular, pái^eciéndq á 1# qué ha siaó he- 
chá j^ r  com^rbiiiiso.
Que las personas de gustó vayan sin temor á ver 
Aqui hüst farta art fio/n6r¿ y apiáüdirán con noso­
tros asi la obra como á los artistas qué con tanta 
fortuna la representaron anoche en el Principal.
Después del éxito grandioso «btenido oon la cin­
ta Míck-Carter, se exhibieron anoche doce her­
mosas películas entre las cuales llamaron grande­
mente la atención las tituladas «El Mejón» «No­
via del soldado francés» y «Asno que no es burro» 
que esta noche se repetirán en unión de otras de 
gran mérito. ' '
La empresa teniendo en cuenta los deseos del 
publico,precurará complacerle aún acosta de gran­
des sacrificios para exhibir de nuevo la hermosa 
cinta que ya meacipnamos al principio dé éstas lí­
neas.
Una certificación del Laboratorio 
Municipal da Madrid garantiza !qíi«! 
el Petróleo Gal ea inofensivo y no 
puede inflamarse.. Medallas de oro 
en París, Londres y Madrid. De 
venta en las principales farmacias, 
perfumerías y droguerías.
Loción autiséptica perfumada, «ni- 
versalmente reconocida como la • 
mejor' para limpiar la cabeza de 
caíspa, contener la caída del cabe­
llo y la barba, fortalecer su raíz y 
evitar la calvicie.' Desconfíese de 
las imitaciones.
d e  l o a  p i e s .  O u v a a  ¿
IMPORTANTE
En la calle de Alamos número 35, se bar­
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
ministro.
Ala nrimera aplicación cesa e f  dolor. Es fácil y cqmoda. No duele ni mancha. Véndese el 
con frasco, pincei^é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-*-En Málaga en tod^ ias 
farmacias y Droeuérías.-Adve/timos que se expenden multitud de imitaciones y falsificacionéi da 
riüeatfo Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI. 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerfas
depósito de Hijos de Diego Martín Martes, Granada número 6i..**Ge-
— — mentó HE/?CÍ/LES (el mejor conocido) DOS AiVCOi?AS y MANO 1 as
^nóm lcV s.—Se garantizan las calidades.
m  Gerwsa  ̂ M ^ m m  gramla/ir ef&mscmte, Glicer$f&sfate de cal gramkndo, Kom gramima.
ígaaaatWBagBBMw» ^ ^
____ ^ _________p u r a  G 0 3 G P
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA'
1 , A rag re l, 1 .
AMteqnefa, S, Eiiaeeita, S. 
iSonds., &, Cas'résra íEsplnal, 9. 
Télez&lag», 7 , Mesrosióleres, 7 ,
Singep y
Eaclusiv&s do la
pagantes, Bombones purgantes, m ., ek,
Ol^odos lo s  « iódél® » 6  p e s e ta s  » ,5 0  s e m a n a le s .—P id a s®  ©1 e a tá lo g o  i l u s t r a d o ,  q n e  
lÉ A qniA as p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  qin© s e  e m p le e  l á  e o s tu r a .—Se ruega al publico visite 
tos4>ara examinar los bordados de todos estilos; encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la maquina w om © s 
t i e a  b o l t to a  e O ü tra l,  la misma que se emplea universalmeníe paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
lEN TODAS IiAS PRmUIFAX.SfiS
p á p a  ^
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VÉNTá 
J M M a g a , !  A n g e l,- ; ,i .v
I
dentS jfta  
39 ALAMOS 38
Acaba recibir un nütór®
anestésico’.psí-a ̂ c a r
ein dolor con ««
Se construya?» 
primera clase, pá^*, 
.masticación y pronî *ici*»*®**» * 
precies cenvencionale*.
Se arreglan todas las uénta*' 
duras inservibles hechas p®r 
otros dentistas.  ̂ ,
Se empasta y erifica p®r 
más moderno sistema. _ 
Tedas las eperaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la estracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas. , ^
Mata nervio •riental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas
Preparación para carreras civiles, miíitáres y de la éftnada 
i d i o m a ® T  D IB U J O S
gleeóié» eSpeeial9 »sf» cerree«,tóiég*'«i#’es y  ndnnnns
B o u  M asisát
in de Artillería (retirado) é Ingeniero Industríai 
P o s  A G G g a »  a O « ^ B i á l a g a
B u e n o , B o n it o  y  B a b a t o
Sé encuadernan toda clase de libros de lectura y para §1 comcr- 
deléS Pi taller de ,  ™  ,
Franciseé de Yi0,na Cárdenas
pit unde en salle de Los Mártires 11, donde sedlsecaii toda clase de
aves' ______ _
calia.
r a'asa á domicilio. 
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IIC IO R  lA P E A D R
Cura segúra 
p o r e lX le a v  
H9 enne
_̂_ dé ia amamia y la a la i^ a is
,a p e a d a .  —E l  me|oí de loé ferrufiiriesos.
p i ®
ennegrece los áieiah» y  no c o n s t i p ^ .^  ,
D e p isite  en tedas lag t o a d a s . —O o l l i n  y
U D H a T H I G I S T A
M o l i n a  i
Bsta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa- 
racíoñes de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuwta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos dé alümbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
jSistalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
JBfecosy prts/nss y demás aftículos de fantasía en el ramo de elestri- 
iddad^
Precede á colocar lámparas desde !a cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Qrátides existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las-especiales Tdafc/o, Welfram, Fulgura, Qsrám y Philips, con las 
que se consigue un 70por 160 de economía en el consume.
También, y  en deseo de conceder toda clase de facilidades al pü- 
blko, verifica instalaciones de timbres en alquilerm^isual.
L M © L m A  D A R I O .- i ;
A todos les enfermos, los convalecientes y todos Ies débiles el 
VIN0 DE BAYARD ies dará coa s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Depósito ea todas termg?i3S.--vQLLIN y C.*, Padp.
V nice en M elilla
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y mc- 
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el. más 
exigente.
m y  pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina V ictoria
j se vende un Escaparate qué es- 
I tá  en el rincón de la fachada de
A r r e í i d á m i e n t o
En el camino de Churriáná, 
frenté al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier .industria ó depósito de 
ganado. ;
Tiene casa paré ©Ucargádo, 
cuadra é establo y tnétfbs 
de terrmo cercado.
informarán Comedias 19, piso 
segundo.
la misma casa núm, 43 para su 
ajuste calle del Marqués núrne' 
ro 10 y 12 de dos á tres de la 
tarde,
El Diluvio
■ Para las fiestas de Semana 
Santa se acaba dé recibir un 
gran surtido en calzado de to­




por casi la mitad de su precio, 
8C vende un magnífico piano en 
perfecto estado.
Plaza del General lG, piso 9,
Se vende
Por ausentarse su dueño e© 
vende un magnífico piano JPIe-. 
rard en buenas condicion§%  ̂
Darán razón Com^dM húme­
ro 13, praf.
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CÁPffÜLÓ
eémo A1beBi->Sli®i*ia]*empez5 á mostráis 
á isL Hepúbliea d® que no evo
®M«migo
Maniobraba entretanto La Leona, luchando eon el furioso 
Levante que levantaba el niar en movibles montañas que sfe 
precipitaban las unas sobre las otras.
A la media noche, el huracán erapezé á ceder, la cerrazón 
fué rasgándose, y por último, á la madrugada, el temporal hn- 
bia cesado completataenfe.
Abeft'Shariar temé el rumbo hácia el centro del canal, y 
se puso en caza.
Lo que ansiaba era eneentrar una galera de la República á 
quien vencer y á quien enviar con una carta al Gonsejo de
los Diez.
Pero en toda la extensión del mar, no se vela un bupue;
para encontrarle, Aben-Shariar, con un valor que rayaba ya
en temeridad, dirigió su rumbo hácia Venecía.
......... -........ '.........
EL PASTM.^0 BE MADRIGAL
áufíclerité para llegar al esclarecimiento de la verdad;
—A vos os toca eonteátar, fray Miguel de lo Santos, dijo 
él cardéhal de Montáito, y eomprehdeis y habíais bastante bien, 
el itáíiáno para poder contestar á monseñor Barbárifo.
—Monseñor, dijo respetuosamente fray Miguel de los San­
ios, en Portugal no se ha creído nunca en lá muerte del rey 
don Sebastián; nadie habla visto su cadáver en un estado y de 
únám áhéra tal que íes convenciese de que su rey había pere-, 
cido realmente en la batalla de Aicázar-Kivir; todo había qne 
temérlo y qué sbspeehári® de la astucia del rey Felipe II, á- 
quien como tió del rey don Sebastián, habiendo muerto éste 
sin hijos, carrespondia por herencia el reino de Portugal.
—•¿Sois vos portuguisT'dijo fríamente Barbarigo.
—Si, monseñor, contesté fray Miguel de los Santos; soy vi­
cario del convento de monjas de Nuestra Señora de Gracia en 
la villa de Madrigal.
—Cjreo que en ese monasterio hay una monja que es infan­
ta de España, sobrina del rey don Felipe, y que se llama doña 
Ana de Austria. . ,
—Ifedivom ente, monseñor.
— Greo también que la señera doña Ana de A ustria ; sabe 
qus ©1 rey don Sebastián no rnurié en la batalla de Aleázar- 
Kivir, y que esta señora sabe todo esto por el vicario de su con­
vento, con quien han trabado relaciones ciertos señores por­
tugueses enviados á la villa de Madrigal por e l infante; don 
Antonio, simplemente porque en nn convento de esa villa hay 
una'monja que se llama doña Ana de Austria, con la cual, an­
dando el tiempp, y según se presentasen los negocios, podría 
casarse el rey don Sebastián, mediando siempre una dispen­
sación de los votos de la religiosa, y un nuevo repudio de la 
esposa que entonces tuviese Gabriel de Espinosa.
Fray Miguel no contestó, sino que se quedó mirando con 
estupor á Giaconio Barbarígo, como dieiéndole con su mi­
rada: . '
—¿Cómo es que sabéis tanto acerca de este negocio?
TOMO II t i
/ /  B ó l e M r a  o f i é i i ñ l
i k i m a m
Circular del Gobierne civil para que varios 
ayuntamientos abonen los recibes del Boletín.
—Los ayuntamientos de Almárgen y Tolox ex­
ponen el reparto de arbitrios extraordinarios.
^11 ayuntamléiita de Málaga publica reiaclén 
dé las ©bras hechas del 14 ai 20 de Fabrero pa­
sad®.
. r-De la Jefatura de minas, declarando registra- 
bles por renuncia de sus dueños vatias minas si­
tuadas en este término. ,
—11 Juez de la Merced saca á subasta tres fincas 
rústicas.
—El Inspector déla Aduana de Antequera saca 
á subasta varios géneros prócedéntes de aprehen­
siones.
—Créanle usted. Unicamente los imbéciles pue­
den afirmar que están seguros da una ces?. Las 
personas cuerdas no afirman nunca de un medo 
absoluto lo que dicen.
—¿Está usted seguro dé ello?
—Begurisimo.'
R ® g í s t f f  © e W l l  
Jazgádó de la Merced
Nacimientos: Manuela Rey Ariza, Marín Tiaval 
Muñoz y un expósito.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dSá 15, su peso éh canal y derecho de adeudo poj 
iodos conceptos!
20 vacunas y 4 terneras, peso 2,485.750 kilogré* 
- ■---- "1248,57.aton; pesetas__
34 lahar y cabrío, pesb 343,500 MIogramos: pe-
«eíaa 13,72,. ■ „ , ■k':-,,., , ;
^JS^tétdúSs 1406,50tí feiiogfamos; peiseíai
jámóneé y «mbutídos, 00,01̂ 1 idlogramofii 
setas 0,00. '
; 24 pieles, 6,23 pesetas. •
¡ Total de peso: 4,32̂ .̂250 kllográmo»,
•: Total d« adeudo: 408.94 péSetas,'
t Recaudación'obtenida en ei día de Ig' fecha,  ̂ por 
jes conceptos sii^entes:
; Por inhuraadonés, 64t,50 péseíaf,
; Por permanencias, IIO.QD. 
j Por éxhumaslpnes, 000,00. 
r  Total;'754,S0pé^tasi
;■ En el Juzgado,' .
El Juez.—Esta es la tercera vez que le traen á 
usted aquí, y habla usted prometido corregirse^ 
i É r detenido.—iQúé quiere usted, señor juezl 
¡Me han hecho tantos elogios de la Cárcel Mo­
delo!
Entre amigas:
—¿Per© por qué uo me conviene mi novio? Te 
advierte que tiene un buen empleo de cajera.
—Pues por eso mismo. ¿Crees todavía que exis­
ten cajeros fieles?
singantes probar los elaborados á brazo con
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencer?}* 
de ja bondad y precio de este económico dmco- 
late.
; Construcción y Reparación de toda dató ' 
jetes metálicos.
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Se Eirvcn - banquetes.—Bspacioad«'tíí<^ 
con v is t^  al mar,—-Mariscos y i ’ "
horaé.—Teléfono 214, ^
Compañía
rica dídgida por el primer actpr Patricio 
maestró conceftador Prudenció Muñoz.
A las ocho y cuarto.—«La vueíla de p 
«La pena negra».
A las nueve y m edia.-.E l hurón» y «: 
^ A las diez y tres cuartos-«Aqui hast hombre». ’
genera], 25 céntimos. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Sitttí
plaza de los Moros.)
secclGs eputinua desde 
meoía^exhibióndose doce cuadros cinemi 
aelas melóos casas de París.
K km general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCüAUNí.-( 
el Salón Victoria.)
Esto noche se variScarán cuatro secci<
Entrgda ^  pref©r©ncto, 30 cánttoiQé, j
